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t á era m i urtr éa i
DEDICADO A LOS MEJORES INTERESES DEL TERRITORIO DE NUEVO MEXICO EN GENERAL Y DEL CONDADO DE SAN MIGUEL EN PARTICULAR.
TOMO II. LAS "VEGAS, NUEVO MEXIQO, JUNIO 1 DE 18ÍK5. NO. 11.
Cuando yo los vi salir de sus casas i TAHJ ETAS rüOFESIONALES.I. D. do ROMERO, l'rost. ;.maiX. O. le HACA, VkcTwiilwito.M. KO'dl-T.O- (crcu'o lieuerttl.FL'L'JKSCIO C do B VCA, Scey.
COMPAÑIA
MERCANTIL
de ROMERO
O Gran Je y Selecto Suiüdo de S3
MERCANCIAS GENERALES
Por Mayor y al Menudeo
Escogido de las Mejores Manufacturas del Oriento.
Reconocido como el Comercio MAS BARATO en Nuevo Mexico.
LA l'OBHKZA.
Muchos somos los que culpamos á
la Providencia ó á nuestra mala suerte
por habernos hecho obres ó haber
omitido proporcionarnos abundancia
de riquezas y de los bienes de este
mundo. Nuestro descontento es muy
natural porque la pobreza significa la
nueiia, la necesidad y los sufrimien-
tos mentales y físicos de aquellos que
no están conformes ron su suerte y am-
bicionan poner bienes que no les es
dado adquirir. Pero se mitigará nues-
tro dolo si reflexionamos detenidamen-
te acerca de esta cuestión y la contem-
plamos cara á cara ó sin disfraces de
ninguna clase. La primera pregunta
quo debíamos hacernos es: Qué cla-
se abunda más en el universo y abraza
á casi todos los habitantes de la tierra?
La respuesta es muy sencilla y puede
darla hasta un niño pequeño, y es que
la clase pobre es la más numerosa y la
(pie llena todos los ámbitos del mundo.
Otra pregunta sugerida por la primera
es: Cual es la memoria afortunada
pie tanto envidiamos y cuya suerte
quisiéramos disfrutar? La clase rica.
Más al hacer estas reflexiones debemos
tener presente que la riqueza y la po-
breza son un estado natural entre los
vivientes de este mundo, que con to-
dos nacidos desnudos é importantes y
destinados á ser ricos ó pobres segun
la fortuna haya favorecido á sus fami-
lias, ó su futuros esfuerzos sean
en la batalla de la vida.
Unos nacen ricos y luego empobrecen,
muchos nacen pebres y menudo se
enriquecen; muchos han nacido en las
gradas de un truno y al fin han venido
á terminar sus dias en el cadalso ó en
un destierro, deseando la suerte de los
más infelices y humildes de sus vasa-
llos. Esto prueba que nadie tine ase-
gurado su porvenir por más risueños
que se presenten sus esperanza? y pros-
pectos en el principio de su vida, y
manifiesta la verdad de aquel adagio
que reza: "De la suerte y de la muer-
te no hay quien se escape," pues es
cosa latente que la primera favorece á
unos y la segunda nivela todas las cla-
ses altas y bajas d una igualdad ab
soluta. '
3 Especialidad en la attencion de Funerales. "O
Completo Surtido de
VESTIDURAS Y ATAUDES. KTC
M. ROMERO, Embalsamador.'
De donde huviste la pistola con la
cual mateste á José Ulibarrí? Yo r.e
compre á Pascual Jaramillo, hace
tres años.
Había alguna persona en la casa
cuando tomaste la pistola?
Mi tia Juliana Salazar y mi tio Je-
sus Maes estaban en la cocina, yo en-
tre callado al cuarto y saqué la pistola
le dije yoá nadie lo que iba á hacer.
Quien fue la primer persona .i quien
le dijiste que habías matado á José
Ulibarrí?
A mi tio Josus Macs.
Que 15 dijiste? Yo le dije que ha-
bía matado á José Ulibarrí
Y dijiste algo de tu esposa? Si le
dije que también d ella le había tirado
tiro y le había dado tres golpes con
pistola, en la cabeza.
Le dejiste por que habías hecho
eso? Si, que por que andaban abu-
sando de mi publicamente, y que no
quería que abusaran de mi publica-
mente.
Tu crees que el tiro que le dispa-
raste á tu esposa se lo erraste? Yo
creo (pie si. ella se quedó cnida sin
movimiento, yo creí que sí había
muei to de los golpes que le di con la
pistola', porque ella no se movió mas,
A que lugar del cuerpo de tu esposa
dirijiste el tiro? Se lo tiré hacia el
cuerpo, al tiempo que le apunté la pis-
tola se dejó caer y yo disparé el tiro,
cuando ella estaba caida y dexpues le
los golpes, ella no me dijo ni una
palabra al tiempo ó sntcs de los tiros.
En donde está el lugar de la trage-
dia? Está en frente de la casa de Juan
Ulibarrí en la primer lpmila do las ca-
rreras.
Que distancia de las casas? Como
doscientas yardas.
Se puede ver de las casas el lugar
donde se cometió el asesinato? No,
porque hay una loma y abajo una
donde sucedió el asesinato.
r imrcpstt-- m m3'3J Eíi VVlliKtfttfcZ
Sucesores de E. G. MURl'HEY y Compañía.
FARMACEUTICOS y BOTICARIOS
El establecimiento de su clase más completo
en el Territorio.
gíJTodas las Prescripciones se
todas horas del día ó de la noche.
José Ulibarrí y Josefa Trujillo
Asesinados jior Lázaro Abeytia.
Josefa Trujillo era Esposa del Homi-
cida.
El Lunes cu la tarde cerca de las sie-
te, la ciudad de Las Vegas, fue' teatro
de un drama sangriento epic hasta el
lápiz pesa en nuestro puño al ponernos
á escribir los detalles.
Lázaro Abeytia, es un individuo que
ocho anos pasados contrajo matrimo-
nio con Josefa Trujillo, de Agua Zar-
ca. El día r 3 de Diciembre do 1 89 j,
la mujer se separó de Abeytia y desde
ese tiempo lian vivido separados, y
ella había solicitado medios legales
para aplicar á la corte de distrito por
divorcio, alegando en su petición que
su mando no le daba los necesarios su-
ficientes para la vida. Pero sea cual
fuere el caso, el Lilncs pasado, la mu-
jer Trujillo se paseaba con José Ulibar-rí- ,
de 23 ó 24 años de edad, con el
cual se dice que la mujer no tenía rela-
ciones muy lícitos y con el cual Abeytia
íabía tenido alguna dificultad íe
causa la misma mujer. Su-
cedió que Abeytia lo-- ; vio, te le tüúi
la mostaza y determinó vengarse, fué
í su casa procuró una pistola, calibre
45 y siguió á los que le causaron tanta
ira. Cuando llegó á donde ellos esta-
ban sentados conversando á campo ra-
so, en un sitio distante de las casas,
cerca de las carreras, deliberadamente
disparó el primer tiro á José Ulibarrí,
atravezándole los sesos y muriendo en
el acto, en seguida asestó el arma á la
mujer y le disparó el segundo tiro, ella
se dejó caer y le erró; y como no traia
más que dos cartuchos en la pistola, usó
la misma enría como martillo y le dió
tres golpes en la cabera, fr&cUtra'ulole
el cráneo, á resultas por lo cual mu-
rió el Miércoles á las diez de la ma-
ñana. Abeytia luego que consideró su
o'.ira concluida se puso en camino y
se entregó á las autoridades.
1.a misma noche de! Lunes el liomi
cida fué visitado en la cárcel por el
Hon. Manuel C. de Baca, á quien le
dió la siguiente relación:
Salieron José Ulibarri y Josefa Tru-
jillo mi esposa, clin salió de su casa, y él
de la de él, ella voltio á la casa de
Clemente Montano hacia la loma, en-
tonces yo salí hacia el rumbo de la lo- -
nn y llegue a donde ellos estaban, y
entonces yo les dije á ellos que si que
andaban haciendo: los c!;s me resol-
vieron que eran muy libres para andar
donde les diera gana, y entonces yo
les dije (pie por mi 110 estaban libies.
y entonces se paró él y cll.t al mismo
tiempo, y él tomó una piedra en la m.i
no, entonces saqué yo la pistola y le
dejé ir el tiro y cayó, entonces ella brin-
có "jara donde yo estaba á agarrarme,
hi.o acometimiento á agarrarme y en-
tonces le tiré el tiro á cüa y tal vez no
le di, entonces se dejó caer ella y cuan-
do estaba caida le di cen la misma pis-
tola tres golpes en la cabcJ, fué todo
lo epic pasó, ellos estaban juntos recos-
tados tal vez como un pié distancia el
uno del otro.
DDÍlttfMC A.Mfill7fll1
VEEDER & VEEDERi
Abogados y Conséjelos
EN' KEY.
Practica en toda lut corte del Territorio.
MAX FROST,
Abogado y consejero en
LEY. Santa Fe, N.M.
I'ruc ti 'a en toJai lai Corte del Territorio.
GEO- - V. KNEB E-
LABORADO EN LEY,
HANTAFE.N.M.
Ho alrncón cuvcluU todoi lo Drirocioiqu A el ( le confluí). Aboga ea toda luícorte dol Territorio.
CATRON Y SP1ESS.
Ahogados ni Ley y Solicitadores
ni Cancillería.
HA NT A Ir' li, NUEVO MEXICO.
Aboguu on todm l corte del Territorio.
M Kit EL SALAZAK,
AHOGADO EN LA LEY
Las Yegas, N. M.
PMi'tlí m en todas la Cort-- i do! Territorio yiluia atención (iktíhI & lo uggoclix que 4 elle i'imlleu.
Rout. Hoi.man, O. A. Larrazolo.
llolnum y Larrazolo,
ABOGADOS EN LEY
Las Yegas, N. M.
KntKhli pMi n i i e.llnvio díl Pr. M. F.ha ríra'i cu toila laa corlen del Tcrri.
'ni lo a ciulcrAn con cum-r- y vuntuallilaU A
o tiet;ot'h MU" o Im coiitll.si).
1ML0JERIA
I
De Luis Martin
Gran surtido de Filigrana de Oio y
Blata á precios m.is baratos que nin-
gún joyeio en el Territorio. Se di
atención especial á la compostura de
relojes y prendas, garantizando el tra
En el local que ocupaba el señor
Abeytia, lado sur de la plaza.
PALPITATION OF THE HEART.
Shortness of Breath, Swell
lag of Legs and Feet.
"For about four years I was tron
bird with palpitation of the heart,
Hhortncss of breath nod swelling of
tlio IcgM and feet. At times I would
faint I was treated by the best phy-
sicians In Havannah, Oa., with no re-
lief. I then tried various Springs,
without benetlt. Finally I tried ,
Dr. Miles' Heart Cure
also bis Nerve nnd Livor Fills. J'Ut fV(inmn fo take them lfU btttert I
continued taking them nnd I am now
In better health than for many years,
Since inv recovery 1 have gained fifty
pounds iu weight. 1 bono this state-
ment may be of value to somo poor
BulTerer.''
E. D. PUTTON, Wnj Sutlon, O,
Pr. MlW Heart. Curo U wld on ft poltlT
(nial-.llilc- IhuMlic llr--l In ill In will lie lie tit.
AllilniKitlHtM-UUa- r tl, lHttlc for H, or
It III liiiM'tit, on rut'dpt of prlr
I. y tliu 1'r. Mlka Mtxilcul Co., Elkhart, lud.
f OR SALE UV ALL DRUGGISTS.
i
V! Nuestro Surtido de
y Efectos es del Ulti--1
mo Estilo.
Comerciantes
fui a mi casa y tomé mi pistola para
seguirlos á ellos. la
Cual es tu nombre? No soy hijo
de matrimonio, mi nombre es Lázaro
Abeytia por mi madre, y Velasquez
por mi papá.
Esta mujer que dices que le erras-
te el tiro y que andaba con Joí.c Uli-
barrí es tu esposa? Si señor. no
Cuando se casaron? No tengo bien
presente, asi como el año '87 U '88. tu
I lasta que tiempo vivieron juntos?
Hasta Diciembre de J893 al princi-
pio del mes.
lias vivido tu junto con ei'a desde
Die de 1893? Na )
Con quien ha estado tu cs.'iosa vi-
viendo desde entonces? Croo que so-
la.
un
' la
En que posición estaba J ..s Uliba-
rri al tiempo que le diste el tiro? Es-
taba con el cuerpo poco terciado pero
me daba la cara no muy dere- - ho.
En donde le diste el tiroi' En la
cabeza al lado izquierdo, el e.ñaba pa-
rado.
Antes que tu llegaras á donde ellos
estaban te habían visto cllei ó no?
Ellos me vieron como 20 aras an-
tes que .yo llegara á donde tilos esta-
ban, no se pararon, no más s mentaron.
En donde llevabas tu la pistola cuan-
do
le
los seguías? En la cintura metida
en el pantalón.
Cuando fué que sacaste b pistola?
Cuando él se paró y so agachó i to-
mar
di
una piedra.
listabas tu excitado 6 enojado con
ellos antes de que llegaras á donde
ellos estaban? No estaba méy enoja-
do. :
Que no tenías intención d matarlos
desde (pie tomaste la pistola en tu ca-
sa? Ciertamente si tenía.
Porque tenías ya la inunción de
matarlos? Por que ellos sn laban mo- -
fnnduine Ce s1v"ü manera 'eo me
parecía bien á mi. r
Que los habías visto juntos en algu-
na otra vez? Varias veces.
Habías visto tu alguna cosa impro-
pia entre José Ulibarrí y tu esposa Jo-
sefa Trujillo? Si señor, los había en-
contrado una noche durmiendo juntos. le
En donde y cuando? En la misma
casa en donde mi esposa vivía ahora,
eso fué el día 13 de Didcmbie 1893,
cuando nos separamos.
Por que no tomaste tu venganza
cuando los hallaste durmiendo juntos,
ó por cpie no los acusaste ante las au-
toridades? Tomé algo de venganza en
ese tiempo, lé tiré dos balazos saliendo
él de la casa, yo volvi i de buscar dos
testigos para que presenciaran de que
él estaba en la casa, y tila no consintió
dc-put-
s tu vivir conmigo, yo la solici
té para vivir juntos y ella rehusé).
Que hiciste después de que dispa-
raste los tiros á José Ulibarrí y á tu es
posa? Yo me fui despacio para en ca-
sa no vi á nadie cerca del lugar donde
los encontré.
Que crees tu cual será tu suelte
por el asesinato de José Ulibarrí? Yo
creo (pie no me harán naJa.
Que no sabias tu que tu coposa es-
taba aplicando para obtener divorcio
de ti en la Corte de Distrito? No ?a-b- ia
nada.
semana de las 8 de la
Se Necesitan Sil naciones.
I'm. Iw7 iniirlj.'-lii- Vi ll .. ( íirrl.-nl- i y f-
ilm. i.ri 1r 414 .Out, Hj uIiImii,
ti i , (I Al, t.Mwl..'l i;..(l.
Kw n (iLii tiim 'ii im'i'iiii 4 ! nji--lltnlllll-- t ! .V l'lll.YI lia.t :i 4 .
h. m i olí. i no IikIim miratm cniiii r--
i l.i y vi an el mil giuii'ln liirluiii lia Murrain !
u laviuilaa.
(ail limnlir., mil 'T y rlfinlrapiito, iiiiiti'i"!
ilru y (i'iilvi.lin. Un iiil alKuuii. ilu Ina .lllir
ti m ?at im faraSi fli ra t'"f
I' f II IM Unían ara. vita limiil,ri'
. II 01 l'aiil.lniio ara iilfma
I U'ir Jmr . l (ll l'.iHii.a Mfillaii 'i
l- -r .. II 10 In li.iti'. ilc Ii n.Kii-- itll (0 Al Kari laa ría Jatmu r
Ai, P
La compra y venta de Lana, Zaleas
especial.
East Las Vegas v
Ii. G. Ml Ki riV,
I W A V
Su especialidad es
iirfii.ir.ir his recetas m "o t
ton el mayor esmero JA
S rrT
--
í r--
Sin embargo, que unos sean pobres
y otro ricos est i 5a la naturaleza de
las cesas, porque claro está que si tu'
dos fuesen ricos ninguno se prestaría á
trabajar en tantos y tan diversos ofi-
cios y ocupaciones cua'es son una ne-
cesidad imperiosa ara conservar la
existencia del género humano, y si to
dos fuesen pobres el mundo estaría to-
davía muy atrasado y jamás saldría de
la infancia ni de la barbarie que preva-
leció entre los hombres en los tiempos
primitivos. Peio es una ley suprema
é inflexible de nuestra existencia que
todos los hombres sean unos pobres y
otros ricos, y (pie sean tan útiles y ne-
cesarios los unos como los otros para
la conservación de ambas clases y la
perpetuación de la sociedad segun está
constituida.
Los pobres no debemos envidiar d
los que poseen más (pre nosotros, ni
entristecemos por nuestra infelicidad,
pues los alortunados en este "articular
110 tienen la culpa de su riqueza tu de
nuestra pobreza, ni nada de lo que tie
nen nos lo han arrebatado d nosotros.
Lo (pie nos to a procurar es mcjorai
nuestra condición por medio del tra
bajo, la indiistn.i y la economía, y de
esta manera adquirir, no riquezas, sino
una competencia (pie supla amplia
mente las necesidades de tiosotios y de
nuestras familias. En esto consiste k
verdadera ttlicidad del hombre y tic-
en liqueas cxi as (pie últimamente
causan tatito agigolmi y desvelos con
una pobre.i extremada. La confoi
midad es la medi( ina suprema para to
dos los niales de este mundo y única
mente es el .hombre ,que se con
furnia con lo que tiene, sea poco ó
muí lio, y 110 rodiria los bienes y leu
( idacles íigcnas. Dichos 1 pobieza aque
lia donde li (om icnci.i está tranquila
el espíiitu severo y no hay ambición di
adquirir bienes terrenales!
I
noche á
Establecidos al Oriente de la Plaza vieja,
enfrente del ler. Hunco Nacional.
prepararán con el mayor cuidado, á
adcc n
a belliBlftlfiBai
MAYO
y Pieles recibirán nuestra atención
Socorro, N. M.
11. J V.N r ATTKN
Tienen todo loque
se desea y necesite
en una Botica.
Diríjanse
la Plaza.
Necesiten M&v
El mejor;
Tienes algo que decir sobre el asun
to? No.
Que distancia estaba ti finado José
Ulibarrí de tí cuando le diste el tiro?
Como cinco ó seis pasos.
Y tu esposa que distancia cuando
disparaste el tiro? Estala como
tres pasos.
Porqué no te pu jaste .i la autori-
dad de los abusos que tu dices que
te hicieron, en lug.ir de matarlos?
Porque no acaté yo á eso.
Aquí concluyó la narración, Abeytia
dijo que 110 tenía mil que decir y el
señor Baca se retiré).
La cxam'nación pieliminar tuvo lu
gar ante Simón Aragón, juez de Paz
del prec into No. 5. el Miércoles en la
tarde, endonde el acusada rei itió su
relación casi lo mismo que dijo á Don
Manuel C. de Baca. 1 lespues de ha-
ber oi Jo toda la declaración de uno y
otro lado ti juez remitió al criminal á
la cárcel sin fianza para aguardar la
acción del gran Jurado que se reunirá
en Noviembre venidero.
José Ulibarrí uno de las v'n tiinas.fué
si pultado e! Miéi( oles, á las odio de
la mañana, y Josefa Trujillo el día si-
guiente d las horas. Las fami-
lias de una y (Ira paite se encuentran
en una situación tiisie y dignas de las-tim- a.
A.:
mañana á las 9 de la
i'aua vi:mu:h.
i.i n,r i'4,l- - i ni h.) la O'llni. nimia y lll'),
ali-i- i i i l n ii Kim,
holiNM-nira- Ma
'.
(mihí! ii u'itr , Vi li
i ii rii n iiiiiv f yi ; -- i, iiiíu iru lilí- - lu I.iTii'avuii,
Tml I !' '""in " '' H'M-'r- "IhI .! in Ifii-I-I' ith-I- I ' uo Juma u iiiiln,
Mir iiiiii-i- ai i iiiiia-i"- .
1 1 r.t tos.
'i li: tm- - Tilín, ih'i itii. P ip-I-
.ui
.' II Y mu V' i
"I ' '''' '" ill' I". Ill'-T- . I", ll' I II- -
ili un-- . Ii iii urn. i r ii- -I
lu al d i Ir iri' 'nm iiiii'!
.iiitl'tn ina. l'i'iiniMii
ili- i'fi'i (na iti Jhiiiii. ii
lia !' en i I" It'irll'i
Un
I ni iIiiiit ni ii a i ii n il- n mm rfr tm
rn iiin'.l a II 'mill a : i In. ii ii in n i ltn.
blüs I'rmoi sun Hir H'niiro al Cunlail).
PIANO U ORGANO
CPor muy poco dinero.
Mmiiliir rrttulotfna p ir virrw purn quo venn ! i l'.iiatrni'lniii" di mi vrl ptlIliMitrplnu. y onríiio. I amy lltln liiii .u Mr ln n rminaO lint n a fain Ii ;. (!H
oriente B iirm'l'v; tiosil. Im Im'. ('.('. f. (i.MKKMSi, alio di I i'ui'litr, l'liui iJi,
Lu Vigil, N. M.
E NECESITA
todos los das de la
Nuestro Surtido del?
Efectos es el mas i
Completo. r
Lado Sur de Lado Sur de la Plaza,
iioMiuu:s si: necesita ávida.
j8j hombres de todas edades para que nos compren vestidos de $i-7-
hasta $16.50. El surtido mas grande (pie jam ls hemos tenido.
skSokan-s- k nk( i:mta a vi da.
(h)H Si Tioras de todas edades que dcsccnjromprar Sombreros Compues-
tos al último ciiili de $t.oo hasta $ta oo cada uno.
Señoiitas de 4 á 12 nftos, (pie sus madres deseen tomar ventaja de
nuestra gran venta de túnicos para señoritas por 50 y 85 centavos, valen do-
ble esa suma.
G01 Nodtias. Se net esitan para que digan A sus amas que pueden conv
prar de nosotros (oí ritas 1 ñas, blancas, para niños, desde 25 centavos hasta
$2.50, 1.1 im jor surtido (pie hay en la ciudad.
56.J señoritas que necesitan comprar coites de satin con un rebaja tremen-
do, 12 yardas por $1.00, 8 yardas .$1.00 y el precio que deseen.
40 i Capas de paño, se necesitan Vender, de $1.75 hasta $15 00.
VAHA VKNDKH.
Mi illi'rlu-l.n- oo
.ri r ftiirn. Ar .rk"i 1 w V't vn.iu Vi
vi 'r.
Ilili 2.117 ilotviiu do ( arri'tilliit. i lurrlillln.
xir &
ruruMili-- . Kiifl'-'rnii'- i n iiui'Mm . pni m
Krlr H tul la luí'. .1 liiiii iil-t- i .l .
Kl DifJ'ir iiritdu ii Jmiit. li.Mumui li uld.i.
Se NVrsilan Meiw
Qnr Wn Ii Im ma . fa- - (iieMr. lll un
uit ilu riiiiitili'l'ii!)-mil- i 2 vaflit ill- - I I lu'ii i a ! il Ma'.latele, a IimIi r- I a. l" i a ila. it" I lium ti
.'I i nr la. id' Indi. lili0 mi i qui' Im in-- .
'i ti na. ilu ( ai.niMi-.'r- i
1 I a ) .lii'" i'i'fiittl'ln On i m i llli-il- i
lit. n.fMB A Itfil. nil
j6j Caballeros (pie deseen tomar ventaja de nuestro gran surtido de Som-
breros para Hombres. Un buen sombrero (pie vale Í1.50 por 90 centavos.
197 Hombres (pie deseen comprar de nosotros abrigos por 95 centavos,
valen $1.50.
Se XecesHa ('om'somIcm'Iii.
Se necesita que todos los residentes joo millas al deredor de Ia Vegas,
nos escriban por lo que necesitan, Ies ayudaremos y les ahorraremos dinero.
Ordenes por correo serán prontamente atendidas y se les dará el precio mis
ínfima
KMIIUrt-l- ,
e.li-- Ii
ivr
-t
r
Uj
Kt Ci n'ir
Iniiiilini nr til v'i'ln i"
'I"1
U1"'
tr.K. roiiiplH i y is e i r. i i i. lutijr i -!' toril.
Ti'iiiri" un rmnjilrti iirtl In i'c lictiaiukii'a
M. ski :IIA niM'.iio.
H ii'Vi 'liHti liilii lxa l I .Kl. Kv i.i' 1(11.
au iii I "I illln rn la, ni aun un. puní u ruin
I I lar fiiiiiii ma. Laialua uuii LluKiiU ot'u
'nuil Iflo,
2K Señoritas ix necesitan para comprar Ixvas de I ranela l'rantcsa. Se
venden por $1.00, valen f.. 00. lian quedado unas ixxas. .Ihjsinnos una isita cuando
Jara ililcirutcn m l' . i
COSTlMBItE MATRIMONIAL.La corte suprema de los Estados ESI' KHAN DO.
Durante la existencia, todos esperaEL INDEPENDIENTE.
Aviso dpi Asesor.
Todos los pagadores de tasación del
condado de San Miguel son por esta
notificados que la oficina del abajo fir-
mado asesor del condado, en la casa
de cortes permanecerá abierta durante
Unidos ha decidido que es inconstitu-
cional la ley del congreso que estable- -
Son notables y curiosas las
matrimoniales que han
anteriores 6 prevalecen todavía en
mos: el padre de familia espera que sus
So Tubllc todo lo biloa por
pjeridos hijos crezcan y se afana y seENRIQUE ñ. SALAZAR. cia el impuesto sobre gananciales.de
diversos pueblos y naciones, pero casidesvive por labrarles un porvenir más COMIQUE ANTES TOR MAYOR
y Compradores de
Editor y Froii-tarlo- .
Kiítrin1 como muterl Am cIhm en
manera que los dineros ya pagados por
los ciudadanos á quienes alcanzaba es brillante.
IU3 uvta9 Ul. íl 7C lUJj UIA 1 V. llli I VJJ
todas ellas tienden á impresionar so- - retornos de propiedades. Los paga-br- e
dores de tasación deben de deal de la actuarla mujer, tiempo casarse,U cutaltltt (l LU vriín, i. Las mamáes. .. . 'oh! las mamáesprtECIO DE BCHCKICION: ta tasa tendrán que serles devueltos, y
suipeyoridad del hombre y el estado j0SE Gabriel MontaRo.esperan el desarrollo de sus idolatraPor in ají, 'Bel mete, . lM el tesoro nacionál pierde los veinte I Asesor del Condado de San Miguel.de servidumbre que debe guardar resromo tan lullmo ! nrw-- - la auaeri ... , ... . r. das hijas para engalanarlas y presen
ALBINO B- - GALLEGOS.pecto á él. Entre razas primitivas esclo.iidcbo
pagan luvarluWemenU aaeian- - millones que numeran ciuiuwin
arcas á hater sido sostenida la ley ior
linio 11liimincoiii..U!iciAiiiorcmoaUli('Ulo
tarlas al gran mundo como unas figu
te se demuestra por servicios que pres Pásteos en larines, ataviadas primorosamente y con
East Las Vegas, y Albuquerque, Nuevo Jléxico.
GHOSS, BLACKWELi Y KELLY,
ygfeaa LANA. 'esSX
cribirw Ki. isr.Kii-fiiiíNT- tn ' la corte suprema. Merced de Mon- -ta la novia al novio la víspera del caimpone oe i iiiM iH m j" las aptitudes necesarias para tirar la V'V-Jtftv- f toya. Estafeta Ga-Hi-
Springs, N.saraik), i pe 1895. El I Ion. T. 15. Catron, nuestro ao red en la que pueden caer todos aque samiento, siendo que en Australia le
enciende el fuego en su choza, en Amé 100, 103 aud 101 Xorih .Second Si., Comer ( iiesdmt, St. Louis; Mo.TJ.allos corazones que viven de la ilusión.
rica coloca un rollo de varas en el Daré una recomoensa nor la apre- -Las mamáes esperan un buen parti
: tual cjccgaj0 a congreso, ha dado
La deuda nacional de Inglaterra pruebas de su capacidad y habilidad
monta en la actualidad a la cura de forense, pero ninguna tan conclusiva
ríos mil setecientos millones de pesos, .
como a quc ha manifestado en deíen- -
.. i- - rrirri.n í'xrcdc de cinco mil
dintel de su puerta y en Africa por dos hención y convicción de cualquierado para sus hijas, y hacen bien. Compañía MakufagtuhehaI que se cuLUimaic uatnuuu luí- -personaveces le hace la comida. En Croacia , . . trasformando iasHemos dicho que todos esperamos:
", . . . . .
' sa de los acusados en la causa del ase el novio da un par de coscorrones a la señales del mismo,lxs hijos de familia esperan el momen DE JOYEUIA DE FE LIO KA XA MEXICANA.
...Ini"'onc
. sinato de Chavez. Ha peleado mano to de ser libres y poner su mundo novia, y en Macedonia conduce a ANASTACIO CORDOVA E HIJO. A. C. Aeeytia,
Presidente.
S. Lujan,
Vice Presidente. ''
P. Lucero,
SecretarioSe dice que los arreglos de paz en-
-
a man0 contra todo el poder y recur tutura con un aogai ai cueuo y cu- -aparte.
tre Mexico y Guatemala no están bien sos e una administración que no aüo-- Las jóvenes no solo esperan el día
defmidos y que tal vez servirán de pre- - j Jce ,je cscnj,)U!o alguno para cometer de entregar la mano á su prometido,
do entra á la morada conyugal le da ;!amitos. Estafe- -
un tope contra la pared, tal vez como ta Las Vegas, N.
M. En la l'laza
advertencia de lo que le sucederá en
-
- ir .í.- -
texto para lanzarse á la guerra en día atr0pcllos é injusticias. sino (pie con áncia esperan la hora de
menos pensado. caso oireciao. r.n uungna aun u.c-- ,ver á su dueño para decirle dos ó tres
ternezas y revelarle los secretos de suEs curioso
notar que en Nuevo M
Crí ese probable que el presidente Lc0 ÜS tribunales de distrito mantie- -
váleosla costumbre que el novio pe- - aj)tehención y convicción de cualquie- -
cue á su mujer un puntapié después de ra persona que se encuentre cortando0 ó trasformando las señales de éste ga
Tambicn Vena ooiiMunli iripntc un grnn nnritdo do elojos,Diuniar.ti'H y una rali vih ímíikI d pitdnis moiitndn en tnüti clneeOcj iyas liivllaimiKa iiiie-.tro- s iiairoiiulain s mu qno f Xiunlneii
iiiiei-lron- n tiUi)iiiiics(lecf.m.inr'ii olio Indo y les Kíiraiiliziimos,los precios mus Imvato del ronicndo,
Atonciuu cial se Jara n los onloncs y ce ru posturas de jovns vreloj s.
corazón.
ía ceremonia nupcial. En un tiempollamará una sesión extraordinaria
del ncn conc auci ta casi todo ti ano, ya
Congreso dentro de poco tiempo, á fin cn un0 cn otro c os cn(.:o distritos
nado.
era costumbre en Rusia que el padre Edificio de San Nicolás, Esquina de la Calle Sexta y Avenida de Douglass.JOSE L. LOPEZ.de aue decrete medidas conducivas á cej 'l"Crritorio, ocasionando gastos ex de la novia azotase á su hija por últi PLAZA NUEVA, LAS VEGAS, N..M.,
El niño espera ser jóven, el jóven
ser hombre, el hombre ser viejo y el
viejo volver á ser jóven.
No hay una jóven que no espere ser
casada ni casada que.no espere enviu-
dar para volver á casarse.
mejorar la situación financiera del go- - cesVos tanto al 'J'crritorio como i los Pásteos en laMerced de Monto- -ma vez y cn seguida entrenase el láti
va. Estafeta Gago al marido. Otra costrtmbre rusatierno. condados, sin que por esto
se adelante
mmmmmmwmmmmmmmmmmm,
La cosedTuTa"dc"calirornia mucho cn el juicio de las causas tetra-
- llina Springs, N.
que todavía subsiste hasta entre las M.Lsto consiste c-- que los enre
.A. ,, valor, llenando clases. acomodadas es que la recienTambién los hombres de negocios CARLOS GABALDCN.ttUUlVIil .v. v.. . u dos y tecnu alidades de la ley ocupan
el año pasado á la cifra de $50,000,- - casada quite las botas al marido cn do resuilare aguna corta de c:ste ganaesperan siempre buenos resultados en
todo lo que emprenden.000, lo cual excede al producto de las
ue M y de i huéspok. de loda, nad0 m oíros pastew.preSenca Coinerciarito y Contratista en G anado y
Los políticos esperan que les sopleSk anuncia que indudablemente pa- - como prueba de que lo reconoce
como Ag )Q N ACIONFS
amo.
minas de oro del estado, en la suma
de diez millones de pesos. buen viento para asegurarse de los emsard el acto de habilitación para la ad'
Carneros.
Coinpraniog y vcndemoti íodu clase do productos del puis;
pleos. SUICIDIO.
dominarlo Mi'Xli ano imMlcado en ft. Louis, Mo.Los hijos de los ricos esperan la Leemos en ilacotalpeño:" El MUjil ni mrtvi luí. uo
Jj. ADOI.1'0 MCC'IS SA LINAS.muerte de sus padres para heredar for jóven Enrique Ortíz, hijo natural reco
NUESTROS LICORES Y ABARROTES SON DE LA MEJOR CLASE.tuna que no saben lo que cuesta. nocido de lose5 A. Ortíz, comerciante
Carlisíela i de Nució Mexico como estadoEl Serr pronuncia- -
en la próxima sesión del Congreso. Secuestiónlasobredo un gran discurso
espera que
'
la mayoría republicana cnKcntutk),monetaria, cn Covington,
la cámara será favorable al proyecto yde la li- -el dia 20 de Mayo, en contra
(iue en el senado miembros de los dosbre acuñación de la plata, presentaneo
partidos votarán en favor de la medí- -
con mucha lucidez sus opiniones y ar- -
Semejantes probabilidades son unw ,1,1 bimetalismo.
Los cpie se dedican á cualquiera re OÍ uni pl zitulo miMca femanarinmcntetde Minatitun, puso fin a sus días alas . i.r,.(;,H ei'nnirj prim pura loiuüo
I in inri c Ah'nti. Cl"Tendran un descuento de 20 v 2? nor ciento los otie coivmren suscfrr.lígión esperan la salvación del alma. é k . 1 1 .
tos con dinero al contado en la tienda deI'ltKCIO DE Sl'iiCRICION ASUAL.
Los pobres esperan el día que la
cinco.de la tarde del 16 del mes pasa'
do, dándose un balazo en la sien dere
'
Kn In Eiln.los L'ulilos. 12.00
Kd Mexico....fortuna les sonría. Y nadie espera eindicio seguro de que Nuevo Mexico
1 I 1...I.H1I iiannn nnñl nili.latitu.ln nn Iripnúltimo instante de la vida, por más El Suicidio tUVO efecto Cn Ull lugar I vIikikatih Y hum i.k roían lHOhrMmn-El mercado de lana en el oriente será admitido á la Unión ántes de dos
convencidos que estemos de que es c prfwííniHun puf iom'iiiiu
u.t aii-ai-
línK (iliiiiiUlann, Intltultt'la:Imcuirti, ilu Miixlco y us lustltui'loucs."muestra alguna mejoría cn los precios años.
mkkccion:
IKE DAVIS,
EN EFECTOS SECOS Y ABARROTES,
1'ngarenl precio mas alto poi
de este artículo, pero no hay provecto El. verano comienza bajo muy bue guas arriba de Minatithtn.
Se hacen muchos comentarios res
único camino más recto (pie debemos
recorrer y el más cierto de todas los
caminos. C.
i". W. corner TliIrdñii'lSt Chnrle Stn. St. Louis,de una alza grande por razón de que 510. k. u.nos auspicios para los labradores de
Nuevo Mexico. Han caido lluvias RUTA DELlas importaciones de lana de Australia
han sido muy cuantiosos y han perju-
dicado mucho el valor de las lanas del
país.
PRODUCTOS DEL PAISabundante pie fertilizarán el suelo yles dan promesa de buenas cosechas,
pecto del suicidio del jóven Enrique
Ortíz, quien parece que desde hace
mucho tiempo venía amenazando cen
el fin triste y luctuoso á que llegó.
Sessegum que la lógica del suicida
A. T.T SANTA FE,
EL BAILE.
El teatro y los bailes difieren de una
manera esencial,
En el teatro aprenden las mujeres el
lenguage del corazón, que esti escrito
teniendo también nuestros ganados .Su extenuó comercio queda al poniente de la plaza, en la esquina del edificio de O'Brien.
La corte suprema de los Estados abundantes pastos para todo el año. fué: que el no vino al mundo por su . C!. ...... t111 111n1.il. I ui'rnii y nauii. i r, iciiin.niinM. .If.. ..1,A.....l.. U. L'a f..H.....rrlt A I lu.i.la actualidad K-- to hace renacer las esperanzas deUnidos se compone en TIENDA DE LA MARIPOSA.ico y'l'itolllco; frrocnrril i'le Hhii Í.hIkvHiidvalunfad, y no pidió á sus padres la
cn los ojos, sY,un madama Cbttin. m I FraiiRlNoo; rerrornrru coiomno Miaiann, rcr- -
vlda:UC SU padre abandonó á SU ma- - rocarrtl Bur Ue Cullforula, ferrocarril Honors H. C. MONSIMER, Propietario.dre para formarse otra familia que lo
cuatro dañó, bienestar cn los corazones de nuestrosde cinco republicanos y
cratas, y cn la reciente decisión acerca conciudadanos,' que por tanto tiempo
de la ley sobre gananciales votaron tres han sufrido por causa de los malos
republicanos y dos demócratas en con- - años y de las estaciones impropicias,
tra de la ley, y dos republicanos y dos
despreciaba, como el autor de sus días
liabía despreciado i su madre, nada En este comercio siempre encontrareis toda clase de
más porque era pobre y de origen hu-
milde: que en la sórdida avaricia desdemócratas en favor de ella. HI 11 enrubionace algunos oías acerca uc que nauu
pertada cn su padre, lo había puestoItalia, concluido la revolución de Cuba. AlHa ocurrido un terremoto cn
ABARROTES y LICORES
Los cualus se garantizan de calidad superior y á precios que estén al
Tara Chicago, Ciudad de Mexico,
de mozo vaquero, desconfiando de el
San Dieiro y San Francisco. Tam- -
hasta cn el campo mismo, por suges
alcanse de todos. Calle del Sud ratifico, Las Vegas, N. M.bkn A alveston y puntos prind.tiones de familia, y que, pensando cn
En el baile aprenden las mujeres el
lenguaje de la galantería, que no está
escrito mas que cn los labios.
Un baile viene á ser una exposición
donde se arreglan y desarreglan matri-
monios.
Los matiimonios que surgen en un
baile es muy probable que en otro bai-
le perezcan.
El baile tiene el privilegio de deste-
rrar hasta cicito punto la condición
natural de las personas; según obseiva-ció-
de Alifonso Carr, en un baile los
hombres son el sexo tímido y débil,
son siempre los primeros que se can-
san.
Los hombres que bailan nos parecen
las cilaturas más felices del universo.
Es mucha filosofía la filosofía de un
rigodón.
su aflictiva situación, en lujar de co- - pales de Texas.
las contrario, los cubanos están ahora másy muchas aldeas y poblaciones en
cercanías de la ciudad de llorencia que nunca aferrados cn su reveldía y
han sufrido notajes averias, tiendo redaman vi..lorias sob.e las tropas
muchas casas por la fuerza pañolas, pioponióndose además orga-d- el
temblor y pereciendo varias perso- - niar dentro de poco tiempo la repú-ña- s
debajo de las ruinas. En I oren- - hlica de Cuba por medio de un con-
cia la población se mostró muy alar- - greso de delegados constitucionales pie
se reunirán cn Yara. Pretensiones tanmada y abandonó sus casas refugián- -
( 5 T-
- N'üi.son, C. lJc T. A.,meter un t.arr.cidío venando á su ma- - BARBERIA - ESPAÑOLA,lopeka, Kansas.
drey vengándose el mismo, ocurra c u Morkmo.se, D. F. & P. A.
gustoso al suicidio.
Se acordó ti jóven Ortíz de todas
sus deudas, desde veinticinco centavos Tr: Es la Uarbería mas grande y completa cn ti Territorio. Calle deldos; cn las calles. altisonantes como las pie so publican
--i
en los K'iiódicos darían á entender Puente cerca de la Estafeta, Las Vegas, Nuevo Mexico.cn adelante. Escribió varias cartas
.i
personas de su estimación, y á su misl)s platistasde Illinois encabezados ,,ue ius cubanos están pioi'.ic.sando en
.
SENA.
mo padre, recomendándole que pagara JUAN 0. ALIRH, Propietario,
sus deudas anotadas, como multa que
HerreroNo así de las polcas y demás bailes le imponía su hijo menospreciado or
ti.íntimos. La de esos no eslilosolia, es
otra cosa: quien quiera saber lo cine es Sabemos que señor Jost!
A. Oiti. ha y Carrocero,
1 "
por Mr. Heiruichsen, presidente de la su )u ha ccjntra España, si 110 fuera
comisión democrática del estado, han qUe ja trS(C realidad demuestra que no
propuesto el nombre del senador Hill, tienen en su posenón una sola plaza,
de Nueva York, para la nominación ni hacen fíente á los españoles sino cn
presidencial en la convención nacional escaramuzas contra destacamentos r
democrática de 1896, bajo una plata- - co numerosos. Mientras se manten-form- a
favorable á la libre acuñación gn ultos en los bosques y icfugia- -
dos las montañas, hay muy poca; en
.,,,, ha sidode la plata.. U prosu rV(urion0S
rechasada terminantemente or el rc- - tui,anos a,anVen la independencia de
nador Hill. su patria. Tara colmo de sus males,
'. ; . , ca i los combates que ha habido
cumplido y está cumpliendo con lasiie se dedique l la estadística de los
recomendaciones de su hijo suicida.divorcios. Calle del Tacifíco, Las Vegas, N. M.
Nuestros antiguos creían que cn M EX 1(0.
Colegio iIb Sm MIgijEl
-.-
'-
r- - ,
.k . .i) , - Linnauxl
r x . 1, j . -
-- umJ ísr.v Di.c rr:y;viv
Tengo el placer de anunciar á mis
numerosos amíeos v narronuianos oueciertos bailes hace de bastonero sata Un periódico de landres dice que
nás.
... o a
Mexico ha llegado á tener mucha im- - consideiando los tiempos tan críticos
Nosotros no lo hemos visto nunca; . . nie nc ueciaiuo uucirr una itu.ija iuii- -IKirtancia en el comercio del mundo. . .,.:,,. i,rr,r r,),nnllS mm.El ex presidente Harrison ha mam- - han sido derrotados. pero si no hace de bastonero, no debe Contiibuye con casi la mitad de la postuia de carros y toda otra ouia que
. . ..1 r;: .1 ...f.:.:.;..festado por conducto de sus Binigos de andar muy lejos de allí.La ronstítucin del nuevo estado de producción universal de plata, con quicen ..unwuu, .... Vw,v...que está disfrutando de buena salud
Utah es tan excelente que cn muchas Un baile es siempre manantial de bastante oro V aUiln Cobre. t& finrmitUnqno t;iUirwUrtiiui mu larI. . .. --
..! ...W. l..í.tt.t,.íy es tan competente como inte j ara I 1 tu ti.irtf t incriTi wr fnliiada iior tí w it 11? ru 11 mi n in iivii. im linn -- imuy diversas consideraciones. El comercio del país no es de poca t)i,, iHeJ.i,r,..!uiiitiiiiniUiniiiKoHI a. j'.. - . (ocupar la tilla presidencial de los Es- - ,a Je Nuevo Wuco, cuando este Te El fdósofo contempla la veleidad hu importancia, siendo la Gran Hrctaña mU '"yU '"1 . J
mana, el giro rápido de la fortuna, en uno de sus mejores clientes. Tajo esas ACT TUC REST I P I mm m, i.i .tados Unidos. l.'.sta es una noticia i rrtoio adtpiieia el dcicclio de luí erselos demás candidatos para la nomina- - tbtado. Sus artículos tienen or obje-
ción establecer la cconomia cn la admi- -republicana y al pueblo que el ex- - to í
't lililí. I.ko. ..ti 1 r 1 1.
cada vuelta de los danzantes y cn cada circunstancias, no es tic extrañarse que Whcnymil,r9 tohay.SpWn)t Machine SANTA FE, NUEVO 3IEXICO,donotheilmelv.il hy llutinir Wrrtirmrniuna CX- -Mtxico se propusitra be,,i ttiiiniiyottco.tvu-ttud- o,
. . , . 1 11 t I HUhw mnA
oleada de las mil que lo ponen cn
presidente es candidato y presentari " v"'" ' .vde la de tasaciones excesiUtah carga constante iiego.
federal ha aprobado el proyecto que se MOSt OpUliirsus reclamos cn la próxima convención
Etiiii'llliKl6illiJi'it-illro- c liinilolnHi rniaHrti úú liu F.noiu li frlütiann fué ctblerldY, sin embargo, el filósofo acude Uevari á efecto cn la ciudad de wew- -
'"JS WZZZnacional republicana. vas y gastos extravagantes. Se proveeque la deuda no pueda nunca pasar de
i ,n con- - iifni ribi nuii h(iS(!e lo rm- -
I. Is.VJ. KI rurim de .Iml.nt rolitr.nIa l.w i;amM l.ivm- - man í y i oinrrciaici ra íhkihí wrno
co el día a de Abril de i8y6, y ti ccr- - '- n. iilo Fmiii , rnl. Alettmii. Fui.í.Rrtl y Kwiltm- - Tliigriin.. Ll ritudlo de química
F.n lc MiiH-riiU--i y Milulc liii.rumcnt-- l.
allí á filosofar.
El xx'ta admira ti mágico espíen
dor de los falunes y la nube de pocti
WW, WW , .
, ,!.. rslin mi ur.o cn los demás lamen quedará abieito por seis meses Chin'.'lh.u. 53
cuando menos. Setá U primera ex. !; !rM -- .r It. urj. Tor nits Pormenores diríjanse al. DlltlTt j un mw
posición que tenga lugar cn México i to mug naco arrobamiento que envuelve cn sus II HUMANO UOTULLMI. DirectorLifiht Runnlncralas invisibles .i la humanidad dan
rante.
1 1
ve negros, en el termino de un mes, atados y se limita tínicamente A nqne- -
por el delito de asaltar mujeres Man- - líos que son del todo indispensables.
intento fin del referido dorumen- -cas, y el otro día tres negros que asal- - y
.. to es asegurar el bienestar de los ciu- -
taron y asesinaron á la señorita Ma- - . ,.dadanos del nuevo otado e uneuir
míe Armstrong, fueron apresados H,r (ue ,l0m,,fC$ nialil i(m)S y deseoso, de
una turba y conducido i un líosque lus re- -
Af í) Thr U non. tn ! world íhrt
V, sin embargo, ni allí hay otra ma
incluirán toda clase de productos in-
dustriales científicos, comerciales y
efecto, de todos les ramos
de la inteligencia humana. Fíjense
los fabricantes btitánicos cn este anun
cío.
HEKI), OHWICK Y CIAt( ruction, dumbihly ot worklnirt. flnenr tl finUh, bnutyIn )ipcrnr- -, or h- -t m-- ny agia que la de hermosura estudiada, ni
imiiruveujeui. m tumas aroma uc el comprado, ni mas
nube que la del polvo y los mismos (Sucesores de S. A. Conncll.)
.
-
. mm fdonde fueron
primero desollados vivos I cursos de Utah c reando deudas cx- - New Homewjíicxmnuiumuimmuu..que w? condensan necesidad.loi crím'na'es y en seguida quemados (.órbita ntes y j.romouendo todo gt!ne AvciiIihHH' .Manzaitart'S I laza .ut'Vit, J.as U'Ras, a. .n.ru Douw f a aitkIiis madre, de familia ocupan cn un lijaran cn que esc pais tan aiaoaaot.. Ml..,,,nnto ,
ei extranjero, tan admirado por todo
.
Plomeros y arrcglíulorcs uc aparatos parabaile imjsh iones muy distintas.
ti mundo, es Mt'xico, la patria ougusta ....... Af,ft I Í4., v V;inar.Unas ponen cmcfio cn volverse to
W w --i.rw w.,.., j ,r..oue los llama nara hacerlos pa.tiJits
áfu-ol.nt- a El crimen que come- - d lt ondurtn la-mente d la iuma y d la bancarrota, se- -ticron loi negros fué horroroso y digno .
eun se ha practicado en Nuevo Mexi- -
el ruis severo castigo, pero la cmU- - po y u,ril()llu, y fi)Um micVü,.
taciónjrla humanidad no permiten ja iyamia y otras prácticas cnsu-qu- e
los dc'üi! uentcs . sean atormenta- - rabies del Moimo.iismo, son absx.l u la-
dos y tratados con tauUbaibaridai mente prohibidas or la caiUtución.
do ojos.
Otras volvcisc todo oidos. ús su dicha presente y futura grande- - THE HEW HOME SEWIBG MftCHInECO. TienCn ronstanttmente cn mano utenc iüos le bronze para minas y márnm
ra? Se necesita no tener caücra, ser .r,, iTm b.iiui. ñas üe rajar, nano, calentones, y tooa ciase ce creció que perit-nct-- -Otras cn aparentar que no, tienen
misma linca de negocios. Se hace una csetialidad cn trabajo de hierro.ron
.at. ttuuy ingratos,ojos ni oidos. Sumo Caiali.no.
EL INDEPENDIENTE. a'guna convulsión social que baya di-
vidido los estados en bandos encontra-
dos cuyas opiniones sean irreconcilia- -
DONDE HACER SU TRATO
del partido republicano, donde se in-
cluyeron en los programas declaracio-
nes terminantes en favor de que se
DOS HEKOES.
Da "I.as Dos Nacioue:" .
El sargento francés Juan, con la ca-
beza reclinada sobre la palma de la
DIRECTORIO OFICIAL
pecho, y que te dobló. Débotc la vi-
da pero me has proporcionado algo
más: el consuelo; la fe, la esperanza.
Bendita seis prenda querida; peto
sólo tú, sobre mi pecho, me quemas.
El beso de mi madre y el beso de mi
FEDERA I 4
T. B Catron, lieleiralo 1 (nncreso mano izquierda y esta 'apoyada sobre
una mesita blanca de pino, reflexiona
W. T. Thorutou, ..,-- . liol.eiua.ter.
I.orkm Mill T, ,'. i,, Secretario.
F.s nmi r gU es'ahiefldn que "ruco bu mu-v- as
barrea bieu." Mientras que liemos ren-
dido cu Las Vega liemos vi,to que mucho
comercio fueron cuiuenzj.dui. Al principio
de ni exUteiicU parcela qm Inician buen ne-
gocio, pero despuoa que el publico conoció su
modo de huc r mg ,cio un cambio, has-
ta que al fin se vieron obligados de cerrar sus
puerlua. El iicj!oelo hoidio por las ca-a- s vie
jas y bien eKablccldas cn esta ciudades rao jdiferente. Han tenido sus marchnnt's por
muchos olios y est.--, es nuarruebaqnc ímo-lod-o
hacer ngocl-ies- . ! pioplo. KU,ltm.pro garantizan la clase de efectos que veudeuytratuna sus inarchanti de una manera
lioncMíu y La casa 1e Charles Üfcld rala inai vieja en esta rdasa, y su suceso ti de-bi-a tales clrcutustaucius.
Thomas Smitu, Juez superior.
N. C Collier. 1
II. 15. üamil on, Jueces Ascclmlos
N. H. l.iuiíitiliu f
G. I). BiiQiz. j i.
Cha. V. Kaslev Airrimensor General.
meditabundo, con la mirada fija en
unas condecoraciones que conserva en
btes y que no tienen otra solución Que concediera pensión á todos los que
apelar a la decisión de las armas. Tal sirvieron en el ejercito unionista duran- -
fue' la crisis que provocó la guerra ci- - te la guerra civil. Una opinion tan
vil entre el Norte y Sur en 1861, guer- - universal al fin recibió atención duran- -
ra provocada por la cuestión de la es- - te la patriótica administración del pre- -
clavitud, que duró cuatro años, y en la sidente Benjamin Harrison, el año de
cual se derramaron tonentes de san- - 1889, cuando un congreso rcpubliea- -
gre, perdiendo la vida cerca de qui- - no adoptó la ley titulada de pensiones
nientos mil ciudadanos americanos, dependientes, que abrazaba no sola- -
Cliaa. M. Shannon, Colector de Inter. la mano derecha.
amada, depositados sobre tí, recuér-danm- e
las frases de una y otra : "Vuel-
ve con honor y con gloria. Salva á tu
patria." .
J. ti. li. Heinlnuwuv, rrocimulor te ios r;. I
Kdwurd I.. Hull irtitrthCHl de los K. V.
J H. Walker, KeJ. de laUih-lnnu- TcneiioN Oh, cruces queridas! No las cam
nauta re. t ti'edro Delgado, Rwiuidorde Pondos l'ulilici s foresto recomendamos. esa. casa al Publico.jonn ti. uryau, He;;iM ruder dc la Oricinn deTerrenos, I,nsl'uice..Ja. V. A acárate, rUclMdor dc Fondos I'ubil
COSXlUi C'l llCB.
Richard Young itcglatm-lo- Ai la oficina de 1.a lucha fué implacable como todas mente á los soldados que recibieronrerieno, iiomu-íi- .
Vf. II. Cosgrove, lcclbdur de ío:d-.- l'ubli
eos. Unswell.
biara yo por todo el oro del mundo, ni
por las charreteras de general, ni por
la corona del emperador. Represen-
tan mi valor, mi abnegación y el agra-
decimiento de la patria que, sin embar-
go, me dele muy poco. No me las
dejaría yo quitar si no me arrebatasen
las guerras civiles y no concluyó hasta injurias en la guerra sino también
Jolm c. slack, Keuistiu-lo- do la Glicina de que el Sur fué vencido y subyugado aquellos que después de que se relira
por las legiones del Norte, y es la iín- - ron del ejército se enfermaron á resul
Y no quiero volver contigo sola. Es-
condida entre la camisa y el pecho,
significas lo íntimo de mi alma que na-
die ha de conocer; icio necesito llevar
algo qrje demuestre los esfuerzos de
mi brazo y el sacrificio ue mi vida en
aras de 1 libertad. Si no llevo una
medalla mexicana, he do ariancatles i
mis amigos diez, francesas.
Y reclinado sobre un árbol quedóse
ca crisis cu nuestra historia en que tas de las fatigas y privaciones que ex
CANTINA --s NUEVA,
En el Edificio del Plaza Hotel.
Chris. Sellman, Propietario.
Tengo el placer de anunciar A mis amigos que nuevamente he abierto es-te famoso reso.te. 'Pendré constantemente cn mano un surtido completo de
Licores y Cigarros Finos,
seen dh'ertit'lf
bUC"aS y Uart8 de RíCrC para Ios ue de"
lu sido necesario el alistamiento de perimentaron en las diversas campa
centenares de miles de hombres sos- - ñas, y también eran incluidos todos los
tenidos y pagados por el gobierno pa- - que pasaban de la edad
antes la vida. Oh, condecoraciones
mías! Todavía recuerdo la ocasión
en que obtuve ésta. Fué en la guerra
de Crimea. Un pelotón francés que
custodiaba la bandera de mi cuerpo, y
en el cual yo me encontraba, había si-
do completamente de cosacos que nos
ra salvar á la nación. El sacrificio de de 60 años y estaban incapacitados pa dormido el heroico oficia!, con los de
íerrenus i i,iyf ii.
Jost'iih 8. Holland, lit cihidor de Feudos
Claytou.
John P. Victory Kulieün.lor licnrral,
J. H. Ciis JProcurudi.r du ldslr.Ui, Mm ta re.
R. I YomiSi " ... I. is Cnicc.T.W. WilUtrsoL-- , " Almii)ueiiiie.
A. II. Harlo, " ; Mtlvec IT y.
A. A. Jones, " Uis Visas.
II. M. Dougi.eriy, " h'oi orr ..(e'i. McCoMiii.'k, " l:atn.Jolm Franklin, ' Unswcl).
Jone segura Lihrcro
W 11 V vil js hacriunuo dula forte Muprctun.
K. ti. liertf man 'Supl. d la Penitenciaria
íleo. V. Ivimebcl Ayudante General
JVlarcus Eldodt Teíurt ra.
Amado Chavez. ..Hui't le Instrucción l'uhlfo.
Maicoiiuo (jarcia, luteudente do Cuentas l'u
bllcaH.
C.CKTE IKC TKltllF.NOS,
Joseph R. Hcf.il Juez Superior.
Willmrn K. Stone, 'JTiouiua '' Fuller, William
M Murray, iltmry U Sitia, Jueces AkocíikIum.jSíattiivW Ú, liayaoldti, Ahogado por los K V
CORTE DE DISTRITO
Thomas Smith, Juca Superior do la Corte Su-prema y Jue! del lto Distrieto Judicial
Félix Alartlue do la Corte
CONDADO
F. C. de Caca.'' l
vidas y tesoros fué incalculable, pero ra todo trabajo manual siendo también
gracias á este esfuerzo supremo se abo- - derechosos á pensión las viudas y los
dos de lo mano enredados aún en el
delgado hilo de que dependía la me-
dallita de oro.
Ill ...
Arrecia el combate; y aproximándo
lió la esclavitud, quedó esatablecido el huérfanos menores de edad, que hu
prinpio de la libertad y la república biesen quedado desamparados é indi compañía k a. Mcdonald,tuvo uno especie de renacimiento que gentes causa de la muerte de sus ma
iS Y WHISKIES,
.
acribilliban. Ya no quedábamos sino
cuatro franceses: el abanderado, un te
níente, yo, que era entonces cabo, y
un soldado; en un instante cayeron el
primero y el último; al inclinarse á re.
le aseguró la estabilidad, la paz y una ridos ó padres que habían seivido en se las tropas adversarias, la lucha se Cuartillos 25 y 50 Centavos,
VINO DEL PAIS y dc CALIFORNIA
25 Centavos por Botella.
Vendemos á PreciosBaratos.
unidad perpetua. el ejército. i . t . Importador.
y trulk-aiitc- 0.1. . .. na cntaüiauo casi cuerpo a cuerpo.
Entre los pi meros soldados franceses
Medios, 15 y 25 Centavos.Calculase que execedieron de dos lista ley decretada por el congreso
LICOREScoger el pabellón, cayó también el ofimillones y medio los ciudadanos que y aprobada por el presidente Harrison que se desprendieron, de la línea para
tomar el cerro, se encontraba el sarcon abnegación y entusiasmo abando- - fué de tanto alcance que en dos
ó tres cial; yo, entonces, presa de una rabia
feroz, blandí mi fusil, empuñé, la en POR MAYOR
Com lídiin ados.
Alguacil Mayor.
Cuhcior.
Jucas de I'rui-I.iua-
i;crlliano ú:t Condado.
.Veor.
Supt, Je KscuiíIh-Tesorero-
Agrimensor.
naron sus familias, sus ocupaciones y años la apropiación anual para fines
.Hionleio Martillee.
Gregorio Floits,
Hilario Homero,
Carlos itiihalduti,
Ureirir!o Várela,
l'atrlti'j (onza, es,
UabTífcl Monta ilo
Adclaido (íouzulcs
Henry (ioke
V. Meredith Jotes
J. M. Cruda.
seña, y repartiendo golpes á diestra ysus intereses para alistarse bajo las de pensiones alcanzó á la fahulosa ci
KMuna..ío?ÍÍ" IT I kMYWOnH Wrnhn'n I r?e,le- -siniestra, logré escapar y reunirme ábanderas unionistas, y pelearon con va- - fra de ciento sesenta' y cinco millonesCoronarlo,
mí batallón, en medio del cual me deslor y denuedo en los campos de bata- - de pesos, pasando de nueverientos milJCECE-íJD- E FAZ. i,, i, ... .. .. plomé casi examine, envuelto en losKimím Araifón, Juez d i'uz Vreciuto No. 5 uas uonue muctios ue ellos sucumbie- - el numero de pensionistas. Estos cas3).iniel d Kara. " " ' 'IV I "
pliegues de mi gloriosa bandera. Tal NIVERSIDAD : DE : NEGOCIOS.LioniDoZuto ' ti r0n víctimas tle la causa flue cefen- - tos fueron considerados excesivos por
A la conclusión de la guerra! un elemento importante y numeroso denmno viiilíTilil ni.1 loa í'í il 1J1.VW I uiuu
gento Juan; entre los mexicanos que
adelantaron á detenerlos se encontraba
el oficial Andiés. - Al mirar éste el pe
cho do aquel, en que resplandecían
las condecoraciones, se precipitó hacía
él espada cn mano.
La lucha fué corta y sangrienta. I.cs
dos adversarios chorreaban sangre y
no cesaron hasta que rota la espada del
sargento, soltó la suya el sub-te- n ente
y se arrojó sobre el francés, A quien
arrancó un lienzo de la chaqueta con
las condecoraciones, y lo escondió vio
acción me valió esta cruz y mi ascen-
so á sargento.De Las Vegas ni Fuerte Humner, IncliiUcii ls que sobrevivieron se retira- - partido democrático, y las murmura- -
En el ataque sobre 1a torre de Ma- -mum, Lunes, Mirrcok'Hy vienes, y lu ga ios I ron a sus hogares y volvieron de nue- - cioncs y censuras se desataron en condins KtUiKiintif-nl- i s. I 'c . Las Vegas, Nuevo Mexico.akoff, fui el primero ce mi compañíavo a emprender las ocupaciones cotí- - tra de la administración re- -LaS veK(. al Fuerte iiascom, ineiuvend. y congreso
KañehVídberíyy eXSX& V diais que ejercían dntes di acudir á publícanos v en contra de los mismos en saltar el foso ; por esto me dieron
la otra medalla . Mañana vamos A ata
Keniaua, Luru h, Mi reolec, y Viernes, y llega I, , , , .. .
iosaiasMUbsigmeute. utituaa uc su uuieiuu y ue uis ins- - pensionistas a tiuiencs ca 1 icaban de
Las Vegas para Mora, incluyendo Los Ai- - tituciones populares. Muchos de ellos mendigos truhanes fraudistas lieios. Hanello. l'an lunasio y Hoela la, sale tic-- y físcuela de Teneduría de Licar á Puebla. Conseguiré distinguir-me ó moriré en la campaña ?.... T .... Iveces a la seinunii, ei manes jueves y ñaua-- 1 ij 1. 1 i , , . . . . .y liega los dUssubsife'uieiiteH. 'w' a'u" "lumauub jiur ms ncriuas gando a tal graüo el clamor que cuan lentamente bajo la camisa. Poseído
Las vegas para L'Ksperanec, do veces á lu cl'ic habian recibido en los comba- - jo entró la administración Cleveland I Quien sabe! Yo, que no he tcmbla- - bros y Cuentas.de tremenda rabia, Juan se abrazó de
Andrés y lo derribó al suelo con tanta
JUBUMIUUtl, ItJS IUÍI UICB J IOS PUUUUK3. I I
tes cf "lutilizados para toda clase de tra- - en el poder, inmediatamente se dieronLa transportación en la line,, de. i uerte do ante los impotentes cosacos en Ru
enumere por carnaje con dos caballón, h.lin nnninlpara el Fu-t- e iiascoin y Mora, por carruaje con que ganar su susten- - trazas para rebajar el numero de pen- - sia, ni ante los negros feroces en Afri fuerza que le privo de la vida. Agoue uu t auto 10, y i r.i'i'Mtneu uuuiuiiiiit:iii.t to; otros con la salud quebrantada y siones y quitar de las listas á cuantospor un carr to de sopandas. nizando también el sargento francésca, siento algún respeto hacía estos
soldados descamisados que defiendenagobiados d,' rn(7-- i mvl:i,!,-- v nnn Wtim . : -- r. :i . . tuvo fuerza para introducir la manoPENSIONES Y PENSIONISTAS. . ,
. .
1,l"3,u,uul,i ,UL,J i,ÜMÜ,e"
su patria con más valor que el avaro
Escuela de Tipografía y Taquigrafía. Kscucla para enseñar el Idioma In-le- s.
Deliciosamente locada en el decante edificio de los Uerm R0:en-tha- l,
Avenida del Ferrocarril, en la Phua Nueva. Colocación para quinientos
estudiantes. Institución de alto grado.. Se emplean Maestros expertos. Mé-tod- os
modernos. Por mis información diríjanse á
M. 15. THOMPSON, r.,c,L
entre la chaqueta abierta del oficiaconiraaio expuestos a los rigores del Se comisionado de pensiones á Mr.
clima y á la intemperie de los cambios 'm. Lochren. el cual señaló comisic. su tesoro, que el hijo á la madre, que mexicano, y arrebatar con supremo esLibertad del (íoltíerno de los Es- - (je estación ouedaron i Mi L..sujuos nes para visitar los diversos estados v a leona á sus cachorro?. Pero de to fuerzo la medallita de oro y un botón1 .1 .. . ".. - I 'laaus 1 iiiuo vn riuii'cr ia c ase de m vnrionM nn,nitnt j., .. das maneras, quiero, si vencemos, encon el ostensi- -, j itn uui ius ue ia union del chaleco en que se veía desplegando
trar á la ciudad ostentando mis metíaMaitiiiención de sus Sol-
dados é Inválidos. hs alas, el águila republicana dc Mélas, y si muero, que ellas recuerden
si no encontraban alguna mano cari- - ble objeto de investigar los reclamos
tativa que los socorriese. Es cosa bien de cada uno, pero siendo su verdade-probad- a
que en las guerras muere más ra misión arrebatar cuantas pensiones
xico
IV.mis glorias, que me entierren con mis
M. Paul Bourget, distinguido escri- - gente i causa de enfermedades y priva- - pudieran. Estas comisiones han cum- - cruces. Al día siguiente, al ser recogidos cn
tor francés que viajó el año pasado por ciones que de las balas de fusil y ca- - plido tan bien con su cargo que en el Y el valiente francés se consagró á los fosos del cerro de Guadalupe los
prender cuidadosamente las condeco4 los Estados Unidos y escribió sus im- - Mn, y la guerra civil entre el Norte y término de dos años lograron rebajar
Relojería y Joyería de
PILAR ABEYTIA,
Manufacturero de
JOYAS 1)F, TODAS CLVS5ÍS.
ESTABLl-XID- EN LA CALLE DEL PUENTE.
Se ejecutan twla clase de joyas .le Feügtana Mexicana, de Oro y Plata a pre
cios muy cómodos. Se hacen toda clase de composturas que se deseen.
muertos y heridos, se encontraron so
raciones sobre su uniforme.presiones acerca del. país después de bur no ue excepción á esta regla pues- - a apropiación para pensiones en la bre la ropa dc cada uno de esos dos
su regreso á su iatria, dijo, hablando t0 lue las enfermedades fueron las suma de cuarenta millones de pesos y II.
de las pensiones que el gobierno ame- - fl"e causaron mayor número de bajas privaron de sus pensiones á más ile
héroes, sendas caitas cn que suplica
ban que fueran remitidas A sus respec
tivas familias, las medallas que lleva
En el campamento mexicano reina
ba calma, que en la guerra es precurricano concede á sus soldados inváli-
- entre los soldados, pereciendo millones treinta mil pensionados.
dos, que un extranjero que visita los en. las prisiones de Andersonvüle y En la actua!idal la apropia, ión anual
Estados Unidos nunca acaba de com- - Lü'by, tan tristemementc célebres en excC(,c dcno dcnt(j vcme
sora üc grandes tempestades. Teníase ran sobre el pecho. Así fué como la
do ero, que representa A la Virgen decjsi por seguro que al día siguiente se
I t . . 1 . . , I I n liicfrirn nriiui 1 . y , . f Guadalupe llegó A poder de una familiaprenuer e. emgma ue que .a per.s.o- - bu.,,- - , .U)V ,t-- üncs Je yMm 1W(.(W( ,)nn r;a fomialmcntc atacaJa ,a j,, y c
nes vayan aumentando con orme se va era una manena nue cu e so- - despertado amargo resentimiento entre el vivac solo era mterrumpidoel silen que se encuentra cn Bretaña (Eran
haciendo mas e,ana la época de la ure u carácter ue .os miembros üelgo-- toJo c, q , los cstl ,() - , nnr cío por las voces que partían de un ria) y las condecoraciones francesas
las conserva aún cn un marco de ter
IimL Y NISSOK",
Pintores -- y- Decoradores,
Tenemos un smtido completo de utcncilios para artistas.I'n marcamos toda clase de retratos. Vengan á visitarnos.
guerra civil, al paso que en las nació- - tierno del Sur. . m.
nes europeas sucede todo lo contrario, Considerando, pues, la nación que va la cantidad distribuida por pensio- -
grupo dc soldados que, icunidos al re
dedor de un pabellón de fusiles, habla-
ban acaloradamente.
ciopelo negro, una señora que vive cn
Oaxaca y que lleva trajo de viuda sinpues mientras más ceicana está la épo- - d -- bía una deuda de gratitud á les ciu- - nes, ha tenido muy á mal nue anm-ü.-
ca de una guerra mayor es el número dadanos que tantos sacrificios habían i quienes se han concedido fueran des Un viejo sargento acababa do referir haber sido nunca esposa.
Jfl.lO PuU'.AT.
Mayo de i Ky 5.
Nuestros precios son Baratos en
CELOCILLAS, PAPJ2L, ETC.
sus proezas en la guerra norte-amcri-can- a,
y como prueba elocuente dc ellas,
de pensionados, y coníoime van tras-- hecho para su defensa, la opinion pú- - pojados sin ningún motivo legal, ma- -
curriendo los afios.se disminuye gra- - blica del Norte se declaró favorable á yormentc cuando se considera" que el
dualmentc el número de los que reci- - que se concediesen pensiones libe- - pago de pensiones no durará sino alga- -
ben pensiones. l!..jo su punto de vis- - rales á los y el gobier- - nos años, pues según el ó. den natural
ta es muy justa la observación de M. no y congreso acatando á un senti- - ja cosas cn poro titn Il;l,jr in
Ciudad ilx Mexico.
I.a vMhm ritma y Mlchlo má a.in!m!.! !.
exhibía con orgullo sus condecoracio-
nes. I.cs compañeros, incapaz de bur- - AVENIDA DOUGLASS, PLAZA NUEVA, LAS VEGAS. N. M.inundo, ntrmi eü Ib ciudad du
Ahora Ktaiiiin en lioletH i n a e?i tli--
bu ilumine. ii.r it ,u. i rt v vnei n !,ii,im .....
Bourget, como es extraño á los miento tan universalpero y tan justo decre- - muerto casi todos los nensior.ados nnr
... nr" . ',11 i'ti iiiii ue pararte cu i ni hua-hua, Torn-nil- Zm titee, Atiu alíeii'm 6 i n
i iinl.ii.-- nira eiaei,u liit. tiiie llnlti. Ahur ensucesos y costumbres dc este país no tó desde luego la ley concediendo pen. L su mayoría son viej, enfermos y lien, .o o. llM'nr i i,.P t u ni ... Ny EVA CARNICERIA.
DE
i ur uiaa luiiiiiiiai ion uiiijuieti a
l . Y. JoNf, As' llte.puede conocer las t ircunstancías que siones á todos los soldados que habían achacosos, como lo prueba ti hecho
han causado singulaiídad semejante, sido heridos ó mutilados en los com- - de que en la actualidad mueren más
Además dc esto, jamás puede haber bates dc la guerra, dando á cada uno jc treinta mil cada año.
Aviso.
larsc de aquel veterano, hicieron obje-
to de sus bromas á un joven subtenien-
te llamado Andiés, por las poras prue-
bas de valoi que había tenido ocasión
lo dar, y aun llegaren il calificar de
"virgen" su espada. En seguida
A hablar de la numerosas
cruces que ostentaban los franceses,
aun de la clase dc tropa, sobre sus pe- -
EN LA PLAZA VIEJA,Bonifacio MaresEl señor 1 tank Üiirk como editor yestadístico en coiieuiún ron el señorcomparacionesentre la mezquindad que en proporción á la gravedad dc la le- - Nuestro eobierno ha nmh-iJr- , mn C. I'.. Cheever, están preparando unpractican los gobiernos europeos res- - sión que Labia experimentado ely gra- - sus actos que es el más libe.al del m.m- - (Incttorio nli.ibt tK o de l.as Vega, al
Me he establecido cn el edificio nue anteriormente nrim.-íb- i Hnncual esta añadida una historia roni isipectoá sus soldados con la liberalidad do en que se hallaba Incapacitado, do en su tratamiento de los soldada y verdadera de Ntito México, del ion- no C. de Baca. Tendré siempie cn "mano un surtido de carne fresca de to- - .las clases. Mis precios serán muy reducidos. . 'Jado de San Miguel y l.t ciudad de l.assin límites que es el lema del gobierno Durante muchos años después de la qüC defendieron la existencia de la
para con aquellos que arries guerra no fué muy grande la cantidad rón, csy muy pro,0 que ,(CrsisU cn
fñAM KMC l.!,1r.O a. tnt!1M,... . ,1 ' .1 .1 .1 1 J I
vegas. Como esta cs una obra muy
necesaria pata los ncgo'-iante- se las re64,u" BU1 "u"a ' ".iii-ü- , i..-
- ueuinuouesemooisauoiioreigooierno la ,)0ítca inaugurada por la adminis. S. PATTY,comendamos especialmente.El señor Üutk anda ahora solicitantermos o impedidos cn la lucha suprc- - para fines dc pensiones por razón de tra. ión Harrison y siga proveyendo
esta nación por su unión y pre- - que las leyes expresamente proveían bcralmentc para sus vete.anos inváli- -
do iones y anuimos para i-- li- -
hro el cual esperamos que sciá liberal- - Plomeros y Traficante enservac.on. AUt en a el servK.o que solamente tenían derecho aquellos dos. Sí este cs un casto i,ródi"o ve,- - mente patroi inado.
militar es obligatorio á todos; los sol- - soldados que habían ncunido sus le- - Usivo la ruina está cn ci eohirmr, ,
dios. El oficial, entonces, se levantó,
y temblando dc coraje, exclamó;
Pues os rito á que mañana des-pué- s
dc la batalla, presentéais mayor
número de condecoraciones francesas
que yo.
Aceptado, exclamaron todos; pe-
ro bajo nucstia palabra de honor
agregó uno nos comprometemos á
no arrancarlas de la ropa de un cadá.
ver, sido del pecho de enemigos vivos.
-- Así lo liaremos, rcpubücaron y la
reunión se disolvió.
Estufas, Trastes de Hierrodados del ejército no reciben sino un siones durante los años de la guerra, ó haberle dado onginalmentc su sanción l ey de l' limiten.
I '" b'i--
t li" Mil.tli l. luí ilii ih riAdli-- i.g- -intimo salario que apenas basta para las váidas huérfanos ih; losy que mu. y no haber Puesto los resguardos v li. mu ni i urr.en'C nil III I y ni" tl I I.H-- - II e á n y Cuchillería.i mm, .iii.i' i imi un !, . I niiiiMii- n
mihie iuit!i ular. r num. á e,.iilliiiiU, i. i.su propio sustento; y el estado normal rieron en ella. Esto no pareció bas- - nutaciones necesarias para que no ex- - ui "H lo i ue i rori ue .. f..i loa I nMn.
I i o uw tllufi une ii , i'.
.ni o i. ti rs.rep 1uc aque.ias naciones es estar prepara- - tantc á muchos de los políticos promi- - cediese de cierta cantidad. Ahora e ni i ...ii un r i iiiii. ue Mil cnlnii ju,. .,, r , rt.
lint nr un .dos para la guerra de la cual depende nenies y miembros republicanos del demasiado tarde para hacerse atrás También se manufacturan todas clases de Trastes dc Latón y Cobre.I l I n.rr ole cl.li muí la d. ni ..i.i i...n.lóll .1.1 una .i.tló !)- el l.ul.l l L'u i.iümIh .,.. i
su existencia nacional, y por ese mo- - congreso, y por mucho tiempo mantu. puesto quo el honor del gobierno está
So hace un í especialidad cn Techos de Ojálala y 'Penques para bañar Carne-
ros. Es el único agente para las Majestuosas Estufas de acero. Se hace toda
linar em m. id. mi IirU IJ..1' IikIiii luí .leiidua
leu i ii. a t. .
1 hi I. ni. r;torc A reman M.--
im lHrl6dleii di. n ef tfi-- A une l mi illmitivo cada un ciudadano esta obligado tuvieron la agitación reclamando pen- - comprometido y sería una menzua anu- - Qucd.í solo el ofidal y entonces se lase dc composturas.di el n nm n junni. hiKinqne lu mi mnvá servir dos ó tres años cn los enormes siones aumentadas para los dJados lar estatutos nue rroteien á los nensio- - desabrochó el saco, ti rhalcco, la ia- -
misa y extrajo una medallita de, oto
pie llevaba suspendida sobre el pecho wm I ni!
ejércitos permanentes que siempre man- - que !as estaban recibiendo y abogando
tienen de pié. Aquí en los Estados fuertemente cn favor de que fuesen
Unidos todo es muy diferente, pues pensionados todos aquellos que esta-est- a
nación no teniendo vecinos peli- - ban cn la indigencia ó liabian conlrai-groso- s
que amenacen su tran uilídad do posteriormente enfermedades (uc
y existencia, no- - estando poseídos de les mpcJian trabajar y gnnar su sus
la sed dc conquista y de gloria militar tentó diario, Estas opiniones hallaron
sus ciudadanos solo empeñan las ar- - eco cn todas las convenciones rcpubli-maie- n
alguna emergencia que amena- - ranas de los divetsos estados del Nor-c- e
desbaratar la Unión por medio dc te y también cn la convención national;
KIS'IU ! ciieilin i nr.l. na lu llene ililliiutI M Iim il II. ,r tía A uiru .iint,i
sin luí II.H.I ni (itihl e y 1 ,.ou i. o ku hu
en va 1 l iIhci i de Ai.t i, (. i ni n.,,li!e
S. I ,t (nrte han i!, cid . , i,.,,, f Ini'a- - ih nrIm i r.ú l i o il tu e t,,. t a ii.ii( i uit(. A ,,ifl,hifiir ih jur u nú r, ei i j. Ii.mf. le d flsud.- I d n i i. ii, lu,
1 Ni .. iii li un i li ;.i i il I 1,1 c.iiiil.lin el.. á i'ar lu ir l u de u i. in,.i , ,,,,1,.leu ci u luí r luí, mu lulo; de tilia inn u rn
hl'i Irla e li iii.iii du nr i n lo , u,.
enl'.r r ) nnli n hir.'ii ipic dé no 1. lu lti,- . .',l, . l.'a J iuti.ni ule e ni elii,'i u(.
.i lot )'. Nile :.)'
lo A Hum tnh n.n 'h'"', fi.uiiui.l!. I la. de lió li.. ii..!M ,,i..ii , ,
I
.iile-t- i (. ir Ii.ii e,ii.o ti el n r'ú üi n'tparar por I ) i e. I. v ;, ( .,
' )H n..i' i eii'i it i? ii i. il. i'ei p r'i:imlelll.il !il ptM i ti y l u o l l.l. li,', di, it,..,.,,!,
Ilillinr ftiiiil ri ei'el.-r- Un .ii.nn nilu "ii..h.iMlo' jr lia ... !,! I oitln III pul.lli .a
11' ) I pO til) IUl llHlil..l, ei,.,,i. nir si. n'alii ) eiiiiul Jo ii tmu que p.. ir. Un,
jut -
nistas, según lo ha hecho la adminís.
tracíón Cleveland. Manttn.i, pues,
nuestro gobierno la liberalidad y lar-
gueza que ha practicado cn esta mate-ri- a
y cuídese solamente contra reda-
mos fraudulento y mal fundados y se
guiri tiempre mord iendo hu bendi-
ciones dc los nfcli. e é indigentes an.
danos, viudas y huéif.ino que están
viviendo de su Lcncfíi encía.
toamn
por medio un delgado lu!i, y pensó
romo el soldado francés t
;0!i, medallita mía! Til no re- -
tciciitas la g!oii.i, ni t valor, ni la
fuerza, pero eres símbolo purísimo de
l.i rdi-iói- i! l amor dc mi madre,
del amor de la que ha de ser mi espo.
I'ctuustc una bala diiigida á mi
m&jr
Til ! only l'ure Crcuui of Tartar Puvvdcr.-- íío Aiuuiouu; Ko Alum.
Used iu Millions of IIorjj?v-4-0 Years tlic Standard
i;l independiente. "1,1 mes c María," Servicios reli- -
giosos que se tuvieron fit !a Parroquia
IV la Capital, 1$has que pe habían presentadosespei.roá la inocencia de los acusados, los cua-
les según dijo, eran víctimas de un:i
CORAR el DOLOR
Es con toda seguridad el principal objeto
de la medicina.
Linimento de Aceite
Volcánico
Dr. J. H. flcLean
El
ddU -r '' '' i: r P 1
No os Dejcis Ensañar.
Cuando pidáis el descubiimitnto
medical de oro del Dr. Pierce, no os
dejéis engañar. Ocurrid á un botica-
rio de confianza. El os venderá lo
que necesitéis. Los que os quieren
vender otra cosa pretendiendo que es
igualmente buena, es que quieren ga-
nar algo. Les paga mejor y por eso
quieren ganar con ustedes.
Ninguno de los sustitutos que se
ofrecen es tan bueno como el Descu-
brimiento. Es el único depmrante de
sangre, reconstituyente, y fortilicador
de tanto alcance, tan bueno, tan seguro
que se puede garantizar. En las más
renuentes afecciones escrofulosas de la
piel ó del cráneo, así como el hígado
torpe ó sangre impura, si deja de cu-
rar se devuelve el dinero.
Da f.üvio instantáneo en casos de escalda-
duras, que ni aduras, herid:ns, contusiones,
torcedoras, dolores, sania, i.el.idas, enfermedad del pezón, calambres,
reumatismo, neuralgia, etc. So r.plica fácilmente.
CALMANTE Y PENETRANTE.
De venta en todas pai tes. Precio, 25 ctr.., 50 cts. y $1.00 por botella.
Tr-i- D3. J. H. r.'.CLEAU ritiCINS CO.. ST. LO'JIS, MO.
Tienda Nueva
ROMERO y
Comerciantes en
Efectos Secos
LADO SUR DE LA PLAZA, LAS VEGAS, N. M.
Nuestro surtido de abarrotes es
nuestro surtido de efectos es i!c lo m.--
de
M.OMEH.O
y Abarrotes,
fresco, acabado de traer de! onc-nt- p v
Tintas, Aceites y Vidriería.
-:- - Cerrillos,
nosotios se lleva á domicilio.
LAS VEO AS, y. 3í.
Cao oor 7
Comerciante al por Mayor y a! Menudeo en
FERRETERIA, MADERA,
Puertas, Vastidores, Barnís,
Carbon -:- - de
Todo lo que se compre de
PLAZA NUEVA,
I. RAVXüLDS, rreáklP, J. W. ZGLLARS, A. B. SMTH. Caiero
DDTíi:i)
1 íYiiYim BANCO NACIONAL,
Las Vegas, Nuevo Mexico.
CAPITAL y SOBRANTE í$l5.CC0.
Cuentas recibidas suietasa Uro. So nao-- a i ntpTfl
sobre depósitos temporales.
animosidad implacable xjr parte de hi
administración tcnitorial y de muchos
otros oficíales que han tomado una
parte muy activa en colectar testimo
nio y en prosecutar á los acusados.
En suma, el Sr. Spiess probó nueva-
mente sus títulos á ser considerado
una de las lumbreras en creciente del
foro o, y su argumento
fué muy acertado y efectivo. Con
cluyó su discurso á las seis de la tarde
y la corte se prorrogó hasta las siete y
media con el fin de escuchar el argu
mento del Delegado Catron por la de
fensa.
A las siete y media la casa de cor
tes estaba atestada de espectadores, en-
tre ellos gran número de señoras, que
acudieron por la noticia de que el se-
ñor Catron iba á hacer su argumento,
y sus anticipaciones de que aquel se
ría un acontecimiento digno de verse
no salieron frustradas, pues el discurso
de Catron fué Un entretenido, tan in
tructivo, tan claro y tan convincente
que muchos de los espectadores dije-
ron (pie de buena gana le hubieran es-
cuchado aunque fuese por veinte y
cuatro horas consecutivas. (Iran nú-
mero de personas notables y de alta
posición estaban presentes, contándo-
se entre ellas los jueces y empleados
del tiibnnal de terrenos. La voz so-
nora y flexible de Mr. Catron se oía
en todos los ámbitos de la casa decen-
tes y también alcanzaba á las muchas
personas (pie no pudieron entrar y es-
taban agrupadas junto á las puertas y
ventanas del edificio. Ocupóse exclu-
sivamente del testimonio presentado
por la prosecución y manifestó con ra
zones sólidas y bien concertadas que
con eso le bastaba para probar la ino-
cencia de los acusados y la malicia de
los prosecutores. l'ulvcrizó completa-
mente á los cuatro testigos principales
de la prosecución y manifestó sus ma-
los caracteres y reputaciones, sus ma-
las costumbres, sus inclinaciones vicio-
sas, y el hecho establecido que jamás
habían trabajado para mantenerse y
únicamente habían ejercido el oficio
de robar y pedir aguinaldos. Demos-
tró que los agentes de la prosetu ión
habían gratificado y mantenido á Lí-
tales testigos por cerca de un año )
medio con el fin de que testificasen tn
contra de lu acusaduf, Denunció se
veramente al gobernador, á los algua
ciles y diputados importados por obte
ner con amenazas las declaraciones dt
laUos testigos que estaban siempre lis-
tos á perjurarse por dinero. Imposi-
ble es dar una idea de los muchc
puntos (pie tocó en su argumento y
mucho menos pintar a elocuencia, la
energía y la vivacidad de la palabra
del orador, pues en tres horas y medía
íue duró su discurso no quedó un so
lo punto en la causa que no ocupase
su atención. Pasmo y admiración se
mostraba en los rostros de la mayoiía
de los circunstantes al escucharle; es-
tupor y descontento oscurecía los sem-
blantes de los interesados en la prose
cución, al p4'4o que los amigos de h
acusados no cuidaban de disimular si
alegría. Es opinión general entre los
hombres entendidos y peritos en nu-teii- a
de disensos que c) prpnur.ciado
por el sefior Catron anoche, es uno de
los mejores que se han escuchado ante
un tribunal de justicia.
Esta mañana á las ocho empezó el
procurádor Críst su argumento y se es-
pera que hablaiá todo el día, conclu-
yendo cerca de las seis de la tarde, y
que á las siete el Juez daiá su nstiuc- -
ción al jurado, dejando en sus manos
la causa. Ponah:.
Torriblt ArciuVnte.
El Már'.es pasado, cerca de las tres
de la tarde, Teodoclo Lucero, mayor
domo de la sección del ferrocarril en
Wallace,' venía acompañado con t; es de
sús trabajadores con la carreta á com
poner ayunos defecto en el camino
cerra de Wallace, estaba haciendo un
viento muy fuuilcj y causa el po!o ra- -
s 110 se podía ver i seis pasos do dís
tanda cuando un tren del ferrocarril
se acercó á ellos tan cerca, que bs tía
bajadoics que traía tío tuvieion más
tiempo que dejarse caer á un lado de
camino, y el finado haciendo esfuerzo
de quitar la carreta del camino pura
evitar una desgracia, lo pescó el tren
y lo mató. Sus restos fueron traídos
á este ciudad el Jueves en la madruga
da para darles sepultura. Sus funerales
fueron atendidos por grán número de
palíenles y amigos, pue fue muy bien
querido por todos los que lo re
nocieron. El finado al tiempo de
su muerte teína cerca de 34
afios de edad, era honesto é industrio
so, deja para lamentar su pérdida á
sus ancianos padre, hermanos y á su
de esta nudad por nuestro diario ruin j
parroro, el Rev. J, H. Dcfoun, uuiau
te el mes de Mayo, se concluyen. u
ayer. Desde ci riru io hasta el fui
la concurrencia a la igic. Kiauamcn- - j
te lúe mas granee ;ue nit.gun otioa...--. .
Eto prueba iue la devoción á la n.:.-d- re
de Dios en esta dudad se aumen
ta cada d;a.
Hace algún tiempo ip.ic me enfermé i
de un calambre en el estómago que
resultó en diarrea. Tomé dos dosis
leí remedio de Chamberlain pata el
Cólico, Colera y Diarrea y sané inme-
diatamente. Considero que es la me
jor niedeciua cu el mercado para tales
enfermedades. He vendido este ie- -
medío á olios y todos los que lo hr."
usado lo ensalzan muy alto. J. V '.
Stsickmck. Vallev Center. Cal. D:
venta en la botiia de Murphy y Van- -
Petttn.
Aguilo Dignco, de nacionalidad Ita-an-
que había vivido en el Teníto- -
lio por muchos afios y estaba casado
on una señora Mexicana y que tuvo i:n
accidente tan fatal el Viernes pasado.
niicntias tiab.'ijaba en el edificio de Ij
escuela normal, muiió el I.iíncs en la
manaría. Sus funerales tuvieion lugar
el dí.t si guient; I ajo los auspicios de
a Iglesia Ctólí a. Di ja paia lamen
tar su perdida a su iimjiua espo-- a )
uatfo nidos, c! último habiendo nacido
un día antes de la mueite del señor
Dígneo. También lamentan su muer
te un gran numero cíe nei manos y
amibos en ti Territorio.
Cura IiitcrcNaitttMio Kmiiiitf mo.
Westminster, Cal., Mato 21, lííi
Algún tieiiq.o iasadoal des)eitar en
la mañana encontié que tenía reuma-
tismo en una rodilla, es'aba tan malo
.pie le d je á mi esposa que seiía im-
posible pata mi atender negocios ese
día. Reí ordé que tenía en mi tienda
Dahsanio de (.'hamberlaín, paia dolor
y mande por una botella y me fioté
con él las partes adoloiidas según las
direcciones y una hoia después estaba
completamente bueno y sano. Una
jplii ación había hecho ti negocio. F.s
el mejor linimento en el mercado y lo
vendo br.jo una pr.intía positiva, R
V. IlAKkis De venta 01 la boíica iic
Murphy y Van-IVt- ti n.
Nui'.sl ros Candidatos.
Los republicanos de los dislntos es
colásticos No. 1 y 4, han nominado sus
candidates pata diici tores do cuela,
escogiendo jiara llenar dichos empleos
jiersonas competentes y cuyo carácter
es garantía (inclusiva de quedesempe
iiaián dignamente y cut) fedilidad los
delicies que conesponden á sus res
i lectivos cintíleos. Haciendo esto han
obrado con notable acieito, pues aun-qu- e
muí líos piensan equivocadamente
pie el empleo de director de escuela
es un empico insignificante por iaon
de que no rrcüie salaiio el ngtaciado,
realmente es uno de los empleos Je
mayor impoitamia pan una comuni
dad, puesto que de l.t capa, idad y ho
ncstida 1 de tales empleado dependen
enteramente los progresos de la educa
i. i.ín y la efu encía de nuestias es.
cuelas ptíb!',. as. Il.to han tenido pie
senté les repubü. anos al hacer h s
uoinbiamU'nt.jK d..' qqe ti at unos, 1.0
dando entra la ni.is que Folamente á
hou.bifs Lie.í califica los y metecedo
. , ....
res ce a cuniiana oei tmeoio. i.s- -
to afirmamos sin temor de que na
dio pueda desmentirnos y jK.'isiudi- -
dos de la veidaJ de nu.Mtiasafiniiacio- -
i:es. pues uccitnys una cca que pue
den aU;.vtgurVr todos los habitantes de
fJÍ TjdT7Lst?7Ta'a quienes son
u'.órionoc"iit.s1o,mt(itos y u.ilida- -
.4dis de los dichas candidatos. Ahon
nos loca á toles h s vot.11.tcs tomar
bajo (cnsideiai ión los hethi s expues-
tos y ha. er cuanto sea posible para
iCdiHuir la cYciión de estos candida
ti s y ascguiar de esta maneta hi pros
peí dad y efnicniia de iues!i.'.s cscue
las, seguro de que asegurando un buen
sistema de escuelas sentaremos l.t ha
se de la cduc.ii ión gi erial y adclant
de la juventud de los dntiitos rcfeii
n. Maius puts á la obra y tiab;-.j-
mes unidos y con relo paia obtener c
tiiunío de los candi. lado republicano.
j f,n de quo la honestidad y l.t fidiü
drf.l iev.i!c(an y lo hombies pobres
y ici tos de rtnsCa conmi id I reciban
l( s horores y dist:::i ioius (pie meie
reii per u buenas cualidades y honra
dcü. lot. s los bueno i iud.tJai.o
Jvbtj l cuntribirr ( ututo h.-- s sea posible
pata neiir r il tibn.fj dtf nuestros
tndidati s y pau r.amar de este mo
do ti buen g. y c'i.e. tión de
t
,1UC'1'''4 ur, :UJ'Ka,
I jVota-- 1 jfo: e lio!
1
Caü? Sexta, Haza Nueva, Las Vegas, X. M.
Cuartos de Modas y Tunicos.
Estilos Artisticos. Se hace especialidad en
Se l'uli lea todo lo SrtlKnlo .r
ENRIQUE i. 5ALAZAR,
KJI cr jr rnvfía I.
Eittta.il pomo maie ta it- - e. uetnll!Ml ti l Xnt1. N. M.
I'KKMü DiC SSCSCItKluN:
For mi n i .Hrli lllflfl, I
Corno tfii I fimo l pr.M'n ! 1st rl
tln-- t .1. 1 irn uvar!iilili iiifiu niUi.Ui-tt- o.
H'o ttlncnita rnu-- . f 611 liin-m- nicliVi
di de .i.lmii.' ilnt ""- jup tut. i.im
rrit.lrw Kl. iM'K' km lT. ti Bimi.nr lImport tu hummI. Vi j'.n o o i 'h ind. u:
SABAIíO, JfMO I I'E 1895.
NOTICIAS Lü TALKS.
Si desean comprar buen jamón fres-
co, visiten la carnicería del señor 1 lay-war-
Mantequilla fresca y barata, de me-j- or
calidad, á :$ cei.Lvos l.bia, en la
carr.icciU de 1". W. liayvvard.
Si desean cotnrar barato sus efei t s
y abarrotes ocurran á la tienda de la
Comiafía Meicantil de Homero.
Tara untarle al j an no hay cosa co
mo la mantequilla que se vende en Ir.
carnicería del señor T. W. II) ward,
tada
I a. mejor catr.e de rv?. y de canino
ic cncuent.a en la carnicería del señor
Hayward, cerca del Pii:ncr llanto
Nacional.
Efectos vícos, a!nrrotcs y batir.a de
flor Je l.t mejor calida 1 se vende en
la tienda de Romero y Romero á pie-io- s
íatisfacto.ios paia os lonq.mlo-rvi- .
internos al anunciar .i nuestros lec-
tores eme el lesjetaMo caballcio,
Ikin Juan IVndaties, de Rociada, se
encuentra bastante entorno. Que ron
lo recobre tu falud son nucs'.ios de-
seos.
I'.n la cau'a de li-- s dos Conales,
Patricio Valencia y I ouuano Alarid,
acusados por ti asesinato de Chavez.
rn Santa IV, el jurado did un dicta-me- n
de "culpables en primer grado."
Los abrigados de !a deícira han hecho
aplicación por nuevo juicio.
Dolores en la espalda indican enfer-
medad del hígado y de los ríñones,
que puede curarse muy anímente
Usando el liálsaino Volcánico del Dr.
J, II. Mtlcn, proa el hígado y Io
U peo la botella en la bo-
tica de Mú.phy y Van PetUn.
Habiendo usado tu mi familia el
Remedio de Chamleilain par la Tos
I,e encontrado que es un aiticulo de
primera clase. Tengo el placer de re
comendarlo á mis amigos. J. V. l"o;
TKR. Westnort, Cal., De venta en la
botica de Murphy y Van-Pettc- n.
Personas que llevan una vida ex
puesta están sugetos á reumatismo,
neuralgia y lámbalo, hallarán un re
medio valioso en el linimento de Acei.
te Volcánico del Dr. J. II. Mcl.ean,
quitará el dolor y l ajará la i ni! .mu. m.
lve venta rn labotia de Murphy y
Van.rctten.
El notorio José Chavei y (.'luvcs,
acubado de complit idad en el asesina
to de (íabrii'l Sat.doval, y Kr el cual
estiofictidauna buena recompensa Kr
el giberndor, ha sido aprehendido x r
el Alguaiil Mayor I'erry y se encuen
tra en la cárcel de (s'a ciudad. I larcmcs
Ls jormeroies la semana pióxima.
I'.l l.dncs pr.ado lo Dtoies Mar-ro- n
Tiptcn y Atkint, j..cut,imn una
iniciación tn la uu.i Kcl tcj, hija de
Don Manuel líaca y (hl. y de Dona
AUlina IL de Üara, su est ica, quien
lia estado subiendo de alcndícítcs.
Se t rte que cota t peiación le aKaiá
la vida á la j..eii( ita. Asi lo dc. a
mos.
Indigestión resulta rau'a un pnta-li- s
parcial en ti etómai y e la pri-in-
cauia de una gran inayoiía de
males que l.eicda la l.untanida J. 1.1
remedio más aiaJaVc y efectivo sojj
-- las ji!c?"Tita del Dr. J. -- II, M 1 ean
para el bigsdo y I. rifionc ' a 3
lavos lacijiia en la botica de Murphy
y Van-IVttc- n.
En el hogar u. tden íhi ui ntcnu n-- te
accidentes que rauían citadas,
quemaduras, toicedutas y mag-iradu- .
ras para uso en tales casos el Linimen-
to de Aceite Volcánico del Dr. J. II
Mcl-can- , t.a sido por mm hs afn s el
constante remedio favoiito para la
familias. De vrr.ta en la Iw.tica de
Murphy y Van-l'tttc-
I A felicidad depende sobre la con-
dición del hígado y los linones. Ds
niales de la sida 1 aun muy poca
i n a juelh s que tier.cn buena
digestí. n. UJ. uedc re'dar su hí-
gado y rinor.es ton el ItaUamo del Dr.
J. II. Mclxan ara el hígado y los
Un p o la lit(trl!a en la botica
de Murphy y Van-lVtte-
Muy agude. idi s estamos de las
jiersonas que se han dorado
r'fhiiiir.r s esta semana el pago d su
iUliiii'll rf Y.t IsldilMillSll i
I a st ftoia C. U. de Oh'ír.ger, i Ve- -
cas, j.t,o Juan E. N aide, WatrMr,
S' to. liMimaldo Cor.ra'c, EICtier -
o, $ I jo, Atanario Koibal, I'ccm,
freo. Kc.;. . í)tt,fan Migué!,
fi.to.
a : ;
Fama I t, M.to r l a verdad
e mi lioy-os- i en este tm.ndo que no
tera término y f.n, se !;a'!a nueva- -
.,a.,itc cv,.uu n con la .respectiva
, . ,
,
,ai , ascsinat0
le (.'have, después de una duración
de nins i'e finco semanas. Los doce
infeü -- es jurados pie han soportado
n heióu'a l'ortíuid la dicta diaria de
permanecer scn'a los doce horas mor-
tales y escuchar declaraciones y argu-
mento sin f.n respecto á la materia,
deben estar tan gozosos como los
cnan lo iban A librarse de la
esclavitud de Egipto, al contemplar
tan cercana la hoia en que tendrán
la libeitad de salir de sa forosa
é ir cada uno á su ( asa á aten-
der á tantos negocios como puedan
gir su; atem ion y cuidado. Así
.isrno los interesados en la causa y
.: espectadores y cuiiosos que de dia
n día han estado asistiendo á la cor
te, se sentiián aliviados de ver tan
próxima su terminación y datán gra- -
i isá Dios de que no se luya pro- -
ongado mas tiempo; pues aunque es
ieito que esta causa ha llamado nías
atención que ninguna otra y dado lu
gar á inasor número de comentarios y
ontroversias, también es verdad que
ha permanecido tan hngo tiempo so- -
jre el lápiz que u averínuación ya
cansa y empalaga, y todos en gtneial
se alegran de su tcimmaeión.
El Lúnes se ( (,nclu)ó enteramente
la introducción del testimonio, pues la
coi te no per.nitió que declarasen va
nos testigos llamados por la defensa
ira contioveitlr les asertos de otros
testigos que llamó la prosecución en
su segunda introducción de testimo-
io, y entonces el Juez Hamilton anun
íó que en seguida se comcnaiían los
a uunu utos de los abobados de ambas
ai tes, siendo estos tres por paite del
Pen torio, el I'rocurador Cnst y lo.
re. II. L. Oitíz y I'opn, y por la de
l'ensi los Sit", Catron y Spiess. El
ae concedió el téimino de dos luirás
ada uno ó h.s Síes. (Miz, Po)e y
piess para pionunciar sus argumentos,
y todo ti tiempo iue ()usieren tomar
se al Sr. Catron y al Procurador Ciist
Ahí ó el argumento por la prosecu
ión el abroado Don ILI.oio L. Oitiz.
pi:en a pesar de que tenia que expre
sarse en el idioma inglés, lo cual como
todos saben, es mucha desventaja para
uno cuyo idioma es diferente, desem
peñó su cometí lo con gran tino y ha
bilidad, dejativo .ilimitados á los cir-
cunstantes por ni íinálisis exacto de la
evidencia, los mu. hos puntes impor-
tantes que 1 ti o de manifiesto y la
maestiía y ci r.ei ta dicción con que
expresó sus argumentos. El hecho de
haber la piwciMÓn señalado al Sr.
Oitiz para romper la batalla es prueba
evidente de lo m icho que dependían
de su capacidad y confianza de que
delinearía la posición estratégica (pie
debía ocupar cada uno en su argumen-
tación. Su discuiso no dejó nada que
lesear y satisfizo ampliamente las es
peianzas de los interesados en la pro-
secución, enorgulleciendo al mismo
tiempo i los omisos del jóven abo
gado que se ccunplaicn altamente
en los prngiesos que está haciendo en
a hi'ga. ia y el píeselo que está nd
piiriendo como uno de los abogado
n'.s h.ibiles de' Tcnítoiio, pues aun.
pie hace poco que fué admitido al
foro ya ha ton. a o paite en vaiíis cau-
sas impcintes, lo cual debe ser tan
Iisonjeio paia su amor propio como
provechoso paia su bolsillo. Desde
ahora predecimos que si ti Sr. Oiti
siuc como ha empe2 lo muy picsto
lo cont.iiémos cntie losoescj de N'ue
vo México en lo que toca á bienes
temporales y como un nuevo Catron
en capacidad y habilidad forensica
(Vliclu'do el argumento del Sr. Or- -
ti, tomó la paLbia el Sr. Tope, por la
picsei ucí.'mi, siendo también nuevo en
el ofaioy dando piofnesa deque con
el tiempo adilentar.i bastante en su
profesión. Comocsmotn argun
tos de esta naturaleza, ti abogado ocu
pó la mayor parte de mi discurso for
tif.cando el testimonio de la proseen
ción y depiimundo el presentado por
la defensa. Se equivocó algún tanto
y demostró tu j ientud é inexpetien
cia piodígando a'al an.rts ex.igrradas á
vaiios pájaros de mal agüero que han
atestiguado por a prosecución y cuyo
carácter y antci cd.'iites son tan poco
idóneos que mejor hubiera estado no
entrar en discusión acerca de sus n
puestos méiitos. LI Sr. Pope habló
por dos hora cm t into relo y feuor
que hizo muy buena impresión entre
su oyentes y ede 11 le otasion l a
concluir un ati dente que por fortuna
no fué de !.
Enseguida Uxóíu tumo á la de
fensa y Mr. Cha. Spies, habló duran
te do lunas consecutiva, cliscutkndo
la evidencia de una y otra parte, ana
lizando rl raiái (er de los testigos piin
(pules del Territ dio, demostrando ti
validal nunif.cs'a y la piobabili.lad
le que estaban jurando fielmente ; ex
jHinienJo a'mitmo as muchas piuc
TRAJES DE
MENCION PERSONAL.
El jóven Pablo C. de liaca, regresó
de Puerto de Luna, el Mártes pasado.
Don Placido Sanciobal, de Las Ca-
ninas, visitó la ciudad el Miércoles pa-
sado.
Estuvo en la ciudad el Miércoles pa
sado Don Florencio Esquibel y esposa,
de Rivera.
El Hon. T. 1!. Catron, pasó por es
ta ciudad, en camino para Spiinger,
id Martes pasado.
Don Tomás C. de Paca, de La Lien
dre, estuvo en la ciudad ti Sábado de
a semana pasada.
A fines de la semana pasada estuvo
en la ciudad Don Alejandro Luceto,
estafetero de Villanueva.
L M, Hernandez, diputado mariscal
de los E. U., hizo una visita á Wagon
Mound, el Lunes pasado.
El Rev. M. A. D. Rivera, cura pár
roco en Watrous, permaneció algunos
lías de la semana en la ciudad.
Don Juan Callegos, de Villanueva,
itrmancció el Jueves pasado en la ciu
lad con negocios de importancia.
Don Jose L. Castro, 'Je Antonchico,
orinó á esta ciudad el Lúnes, en don-
e permanecerá duiante la semana.
El Lúnes de esta semana fuimos fa
vorecidos con una placentera visita por
Don Ata.iauo Roibal, ciudadano pro- -
nicer.te de Pccos.
El Miércoles pasado partió para Cha-iciit-
lugar d; su residencia, Don An- -
onio Sena, después de haber perina-iccíd- o
algunos días en la ciudad.
Juntas Kepiibiieaims.
l'enida el Lúnes 27 de Mayo en el
edificio de escuela, según llamada
irc'via.
A las 8:30 p. m., tué llamada al or
len por Don Rómulo Ulibarrf, quien
explicó el objeto de la misma, y en se- -
nuda fueron nombrados José L. (a- -
iindre, presidente; David Newman,
Enrique Armijo, secre-
tario, Después de algunas observa-
ciones hechas por el Sr. Ulibarrf y
Don Manuel donzalcs, las siguientes
nominaciones fueron hechas para di-
rectores de escuelas del distrito No. 4,
:n el precinto No. 26:
Eniique Armijo, Manuel C. de
Haca y José L Cíalindre, siendo endo-
sados por aclamación.
Don Manuel donzalcs tomo la pa-ab- ra
explicándose con habilidad y, elo-uenc-
sobre hechos ilustres y gran
trosperidad que sir.q.íe ha traído para
.! pueblo el grande y
;h oso partido republicano cuando ha
enido en tus lóanoslas liendas del
gobierno.
Las siguientes resoluciones fueron
introducidas luir Doi Manuel donza-
lcs. y adoptadas unánimemente, pro
puesto y convenido fuesen publicadas
:n El. Imu rt.Miii sir:
Por cvan io, (Jue por algunos años,
ios lepublicanos del condado de San
Miguel, han estado divididos en diíe- -
entes facciones obueas, de las cuales
ningún bcnciic 10 st lia Unido para el
pueblo de este condado no mas de
dar ventajas al tirano y déspota parti
do demócrata, que ha traído la tuina
de todos los estados y territoiios de la
Union, por lo tanto
Rl.srn.VAsF, (tío damos gracias á
la Divina Providencia J pr haber tr,u
do paz y armonía, entre los república
tíos y lo consideramos como una lx.n.
dii ón del cielo, y
Rksii.i vasi: aI'Kmas, Que camina
lemos como hombres libres é indepen-
dientes, mano con mano y hombro con
hombro, paia combatir la tiranía del
partido demiíciata y quitarnos ej yugo
ue Hierro que rips rin,? pi,osio, y
Ki..sVí.(.va.sk Ai'iMas Que protesta
mes encontra do tanta alianza y com-
promiso que tengamos con cualesquiera
de las facciones que han existido en el
condado de San Miguel y (pie compro
metemos nuestro sagrado honor, nues-
tros intereses para sopoitar os prinei
píos del gloiioso partido republicano, y
K:lm va.sE Ai'i.M AS Q'tc eUndu
cieitps y luna 00 toda duda, que mu
cho demócratas que están interesados
por el bienestar de su pafs no simpati
zan con tal administración por ser dés
pota y tirana, y con gusto les daremos
la bienvenida, y
Ri:sfi lvase AI4MVÍ, Que pedimos
la co operación do todos los república.
nos y todo, lu amantes dI adelanto y
piíiperiJiid ce nuestro condado y ter
1 nono. ,
Por falta de espacio no podemos in- -
suta. los 1 re tdimicntos de la junta
icpublicar.a tenida cu el distiito No, l,
ti Jueves en la noche, las tesolu:ionc
qui publicamos arriba, del distrito No.
4, con algunas enmendaciones fueron
Precies tcfn los tiempos.
Los invitamos para que vengan fi
nuestro surtido.
111
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CPara uso Medical y Familias.
del Exchange;
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VEMID A LA FERRETERIA
V.h la Plaza Vieja y Comprad vuestra Her-
ramienta de Labranza.
Invitamos a todos
yUy
A que examinen nucstio surtido de toda clase de estufas y garantizo darán
perfecta satisfacción, tenemos 25 años de experiencia en este tráfico.
Vonilrmoa MARTINAS PAIt t.AVAIt, AI.WRItK rAIl CFrirAtt, UlZA DROJA
ItRI.ATA Y l'OhllK, ACK.ITKM.TINTAM, VIHUIOH, SILLA I'E MO.NTAlC, ML'Nil'lON
I'ISTOL VH, VI M LES Y IMI.VOHA.
Molinos do Viento y Matjuinat pura moler Canto.
D. WINTBRNITZ
A un U4o d I K.tuf ta.
LA MAQUINA DE MOLER DE LAS VEGAS,
CF.RCA I)K LA CASA RMUONDA,
J. R. SMITH. Propietario,afligida esposa Timotca, hermana del nmiiiinemeiite endosadas. Jos ú,jóven Rumnaldo llecker, y U mfcoi,
'ur.o candidato para directortsde cs- -
uno de dos fio y medio de tdad y ti , uc;a, ,,or , iaiio ,c.vjljli,ant). ra.
otro de tinco meses. Que en p:u go-- ,0 Ulibarri, Juan Maes y E. II. Sa-c- e.
' lazar.
Ofn icm U'i.iler rtli. it.. Flor j un U,
Iíu l'i'u.jui- - n i'.k.le c.iuK't:r o ulu;uucuu
o uotu crvi 1 u.4it.
